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V magistrski nalogi sem se osredotočila na davčno obravnavo kritpovalut in ne kripto žetonov. 
Za razumevanje problematike obdavčenja kriptovalut in njihovih posebnosti sem povzela 
zgodovino nastanka kriptovalut ter razdelala delovanje sistema verige podatkovnih blokov 
(blockchain) in potek transakcij s kriptovalutami.  
Povzela sem trenutno ureditev obdavčenja poslovanja s kriptovalutami v Sloveniji ter 
izpostavila najpomembnejša vprašanja, ki ostajajo odprta v povezavi s tem in se nanašajo 
predvsem na način in trenutek pretvorbe kriptovalut v evre, ter problematiko nenehnega nihanja 
vrednosti kriptovalut na trgu.  
S kriptovalutami so se na začetku ukvarjali predvsem posamezniki, zato sem v nalogo vključila 
kratek pregled obdavčitve dohodkov iz kriptovalut in povzela mejnike za določanje okoliščin, 
v katerih se šteje, da posamezniki opravljajo dejavnost. Za namene obdavčitve dohodkov 
pravnih oseb je pomembna predvsem računovodska obravnava kriptovalut, zato sem povzela 
trenutna stališča v povezavi z razlaganjem računovodskih standardov in opisala učinke možnih 
različnih računovodskih obravnav za davčne zavezance.  
Poudarek sem namenila ureditvi s področja davka na dodano vrednost, ki je v EU 
harmonizirana. V povezavi z DDV je že bila izdana sodba Sodišča EU, katere namen je enotno 
razlaganje prava EU. Sledilo je tudi več delovnih dokumentov Evropske komisije. Po mojem 
mnenju bo imela prav sodba Sodišča EU močan vpliv na razlaganje vseh davčnih pravil v 
državah članicah, na kar nakazuje tudi dejstvo, da jo je FURS uporabil pri razlagi slovenskega 
ZDFS.  
Na koncu sem za primerjavo opisala sistema obdavčitve kriptovalut v Združenih državah 
Amerike in Združenem kraljestvu. Kot pričakovano, so Združene države Amerike tudi pri 
obdavčitvi kriptovalut zavzele popolnoma drugačno stališče in pristop v primerjavi z EU, 
medtem ko je ureditev v Združenem kraljestvu podobna slovenski ureditvi.  
Ključne besede 








This master thesis focuses on the tax treatment of cryptocurrencies and not crypto tokens. For 
a better understanding of the issues arising from the taxation of cryptocurrencies and the 
specifics of cryptocurrencies I have summarized the history of cryptocurrencies and described 
the operation of the blockchain system and how the transactions in such system are performed.  
I have summarized the current Slovenian regulations with respect to cryptocurrencies and 
emphasized the most important questions that remain open in this relation. Open questions 
mainly relate to the exchange of cryptocurrencies to fiat currencies and arise from the 
continuous fluctuation of the value of cryptocurrencies.  
At the beginning the transactions with cryptocurrencies were mainly performed by individuals, 
thus I have analysed the taxation of personal income taxes and summarized the milestones for 
determining whether an individual is acting as a sole entrepreneur when involved in transactions 
with cryptocurrencies. When it comes to the taxation of corporate income the most important 
thing is to apply the correct accounting standards, therefore the current standards and 
consequences of applying different accounting standards are included in the thesis.  
Value added tax implications are most widely explained and analysed in the thesis. This is due 
to the reason that this is the only tax harmonized in the EU. Additionally, the European Court 
of Justice has already issued a judgment with respect to VAT treatment of transactions in 
connection to cryptocurrencies. The purpose of the judgment is the unified application of EU 
law and the European Commission follows the opinion of the ECJ when it comes to the taxation 
of cryptocurrencies. My opinion is that the judgment of the ECJ will have a significant impact 
on all tax regulations in the Member States, which is also evident from the fact that Slovenian 
Tax Authorities have already applied the judgment to the interpretation of the Slovenian 
Financial Services Tax Act.  
Finally, I have compared the taxation of cryptocurrencies in Slovenia with the taxation of 
cryptocurrencies in the United States of America and in the United Kingdom. As expected the 
United States of America took a completely different approach to taxation of cryptocurrencies 
than most EU Member States while, on the other hand, the regulations in the United Kingdom 
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Danes je statistično zabeleženih preko 1.500 različnih kriptovalut. Najbolj znana in hkrati prva 
kriptovaluta je bitcoin, ki je bil razvit leta 2009. Bitcoini so bili prvič uporabljeni za plačilo 
resnične dobrine šele 22. maja 2010, ko je računalniški programer s Floride po imenu Laszlo 
Hanyecz s kriptovalutami plačal dve pici. Ta dan se je zapisal v zgodovino kot Bitcoin Pizza 
Day. 
Ker je bitcoin digitalna valuta, ki je ne izdaja centralni organ, so se na začetku pojavljali dvomi, 
ali bo valuta sploh kadar koli zaživela. Marsikomu je bilo nepredstavljivo, da bi v resničnem 
svetu stvari plačevali z neoprijemljivo valuto, ki je generirana z računalniškimi algoritmi. Pa 
vendar se je uporaba bitcoinov do danes močno razširila in tudi velika podjetja, kot so Amazon, 
Microsoft in Subway, sprejemajo plačila v bitcoinih. Podjetja in fizične osebe vse pogosteje 
vlagajo v kriptovalute ter aktivno trgujejo z njimi. Transakcije z njimi pa odpirajo mnoga 
pravna in ekonomska vprašanja. Regulatorji v državah po svetu problematiko rešujejo zelo 
raznoliko, kar pripelje do novih težav, saj uporabniki bitcoinov ne uporabljajo le lokalno, 
temveč tudi globalno. Ker so kriptovalute nekaj popolnoma novega in so povezane z visokimi 
dobički, je še toliko bolj potrebno, da se uredi njihov davčni status.  
Za določitev davčne obravnave kripto sredstev mora posameznik razumeti razliko med 
kriptovalutami, kot so Bitcoin, Litecoin, Bitcoin Cash in podobne, ter tako imenovanimi kripto 
žetoni oziroma ICO (Initial Coin Offering).  
Kriptovalute so računalniški algoritmi, ki ne nosijo nobene pravice imetnika do izdajatelja. Z 
drugimi besedami, imetnik kriptovalute od njenega izdajatelja ne more zahtevati denarja ali 
določenega blaga v zameno za vračilo kriptovalute. Kriptovaluta je postavljena na blockchain 
omrežju, nima izdajatelja, njena cena pa je oblikovana glede na ponudbo in povpraševanje na 
trgu. Kriptovalute niso zakonsko sprejete kot plačilno sredstvo, temveč so jih udeleženci trga 
sprejeli za običajno plačilno sredstvo.  
Kripto žetoni pa so računalniški algoritmi, ki nosijo pravico imetnika do izdajatelja. Običajno 
se uporabljajo za financiranje projektov, investitor v zameno za vložena denarna sredstva dobi 
kripto žeton, ki ga je oblikoval izdajatelj. Ta kripto žeton bo v prihodnosti investitorju oziroma 
kupcu žetona dal določene pravice do prejema blaga ali storitev. Izdajatelj žetona pripravi 
whitepaper, ki opisuje koncept izdajatelja in idejo za izvedbo. Če je v ozadju kripto žetona 
potencialen projekt, mu vrednost lahko močno zraste, tako da imetnik z njegovim trgovanjem 
lahko realizira visoke dobičke. 
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V magistrski nalogi sem obravnavala le davčno obravnavo kriptovalut, saj menim, da je 
določitev njihove davčne obravnave odločilna tudi za določitev davčne obravnave kripto 
žetonov. Kriptovalute so posebne prav zaradi dejstva, da same ne nosijo nobene pravice 
imetnika do izdajatelja, temveč njihova vrednost temelji izključno na povpraševanju trga. 
Davčna obravnava kripto žetonov je določena na podlagi pravic, ki jih žeton nosi, kar pomeni, 
da so lahko obravnavani enako kot kriptovalute ali pa celo kot dobave blaga ali storitev, kar je 
odvisno od namena kripto žetona. 
Kriptovalute so lahko uporabljene na različne načine, ki prinašajo različne davčne posledice. V 
nalogi sem opisala in analizirala davčne posledice celostnega poslovanja s kriptovalutami, ki 
zajema rudarjenje novih kriptovalut (tj. ustvarjanje), njihovo menjavo oziroma trgovanje z 
njimi, uporabo kriptovalut kot plačilnega sredstva in vlaganje v kriptovalute z namenom 
naložbenja.  
Za davčno obravnavo kriptovalut je pomembno, ali z njimi posluje fizična oseba ali fizična 
oseba v okviru svoje registrirane dejavnosti oziroma pravna oseba. Cilj fizične osebe je 
plemenitenje premoženja, vendar to običajno dela poleg svojega rednega pridobivanja 
dohodkov. Temu primerna je tudi davčna obravnava poslovanja fizične osebe s kriptovalutami, 
medtem ko imajo fizične osebe in pravne osebe, ki s kriptovalutami poslujejo v okviru svoje 
registrirane dejavnosti, običajno bolj aktiven pristop in (običajno) dosegajo višje dobičke iz 
tega naslova. V tem primeru tudi hitreje pride do obdavčljivega dogodka ter posledičnega 
obdavčenja.  
Kriptovalute zaradi svoje narave v prvem koraku odpirajo problematiko določanja 
obdavčljivega dogodka in v drugem koraku določitve davčne osnove. Pri določanju 
obdavčljivega dogodka je treba opredeliti, katere vrste poslovanja s kriptovalutami pripeljejo 
do nastanka obdavčljivega dogodka in ustvarjajo dobičke, ki morajo biti predmet obdavčitve, 
saj ni nujno, da se vsako poslovanje odraža v doseganju obdavčljivih dohodkov. 
Ko ugotovimo, da je določena transakcija obdavčena, moramo določiti davčno osnovo, od 
katere bo plačan davek. Zaradi visoke volatilnosti kriptovalut in nereguliranega trga je davčno 
osnovo pri poslovanju s kriptovalutami težje določiti. Pomembno je, da je način določanja 
davčne osnove tak, da ne povzroča neenakosti med davčnimi zavezanci.   
V nalogi sem analizirala dosedanji pristop k obdavčenju kriptovalut ter opisala trenutno 
veljavne predpise za obdavčenje poslovanja s kriptovalutami v Sloveniji. Zanimalo me je, ali 
je obdavčenje celostno urejeno, katera vprašanja ostajajo odprta, do kakšnih težav lahko pride 
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v prihodnjih letih v povezavi z obdavčenjem kriptovalut in kakšni so možni pristopi za 




1. Kriptovalute  
Poenostavljeno povedano je kriptovaluta šifrirana, decentralizirana digitalna valuta, ki se 
prenaša med uporabniki znotraj verige podatkovnih blokov, preko procesa, imenovanega 
rudarjenje. Za boljše razumevanje sta v nadaljevanju podani zgodovina nastanka kriptovalut in 
razlaga posameznih pojmov, ki so potrebni pri nadaljnjem razumevanju poslovanja s 
kriptovalutami. 
1.1 Zgodovina  
Ideja o digitalni valuti se je začela razvijati v 90. letih prejšnjega stoletja, ko je bilo izvedenih 
več neuspešnih poskusov ustvarjanja digitalnih valut. Vsak plačilni sistem mora uporabnikom 
namreč onemogočiti tako imenovano dvojno zapravljanje, tj. uporabniki istega plačilnega 
sredstva ne smejo goljufivo uporabiti več kot enkrat. Pri poslovanju s tradicionalnimi valutami 
nadzor nad poslovanjem uporabnikov zagotavljajo banke, ki spremljajo in vodijo evidence o 
stanjih posameznih uporabnikov in o transakcijah, ki se vršijo med uporabniki. Digitalne valute 
so se začele razvijati z željo, da zaupanja vredna oseba, ki bo spremljala in verificirala 
transakcije, ne bo banka, temveč drug organ/oseba/skupina oseb. Tako so bila podjetja, ki so 
razvila sistem digitalne valute, tista, ki so verificirala transakcije z digitalnimi valutami. To je 
pripeljalo do goljufij, finančnih problemov in trenj znotraj podjetij, ki so bila tudi razlog za 
neuspešen razvoj digitalne valute.1 
V začetku leta 2009 so neidentificiran programer oziroma skupina programerjev, ki delujejo 
pod vzdevkom Satoshi Nakamoto, dobili idejo o razvoju sistema, ki bi bil popolnoma 
decentraliziran. To je vodilo do izuma tehnologije blockchain in trenutno najbolj znane 
kriptovalute bitcoin.  
V magistrski nalogi bom velikokrat opisovala sistem bitcoina, ker gre za najbolj znano, 
razširjeno in razvito kriptovaluto. Vendar je treba razumeti, da vse kriptovalute temeljijo na 
sistemu blockchain. Prav tako je pri vsaki kriptovaluti transakcija izvedena s pošiljanjem 
kriptovalute iz ene digitalne denarnice v drugo, transakcija pa mora biti potrjena s strani 
rudarjev. Zaradi navedenega imajo vse kriptovalute isto naravo in lastnosti kot bitcoin, kar 
pomeni, da je tudi davčna obravnava vseh kriptovalut enaka.  
                                                          




1.2 Veriga podatkovnih blokov – blockchain 
Blockchain je javna knjiga vseh transakcij, ki so se kadar koli zgodile znotraj omrežja, preko 
katere vsak udeleženec vidi stanje računa vsakega udeleženca.  
Vsaka transakcija je datoteka, ki vsebuje pošiljateljev in prejemnikov javni ključ oziroma 
naslov digitalne denarnice ter znesek kovancev, ki so bili preneseni med uporabnikoma. Da se 
transakcija lahko zgodi, mora biti avtorizirana s podpisom pošiljatelja in objavljena v omrežju, 
da jo potrdijo drugi uporabniki. Transakcije znotraj omrežja so lahko potrjene le s strani 
rudarjev, ki rešijo kriptografsko uganko. Transakcijo označijo kot veljavno in jo razširijo po 
celotnem omrežju, kar transakcijo doda v bazo podatkov vsakega vozlišča omrežja. Ko je 
transakcija potrjena, postane nepozabna in nepovratna.  
V bistvu digitalna valuta temelji na popolnem konsenzu glede transakcij in stanj računov vseh 
uporabnikov. Do popolnega konsenza lahko pride le z zelo zapleteno kriptografijo, zato so 
digitalne valute dobile ime kriptovalute. Prav zaradi navedenega pa je zaupanja vredna oseba v 
obliki centralnega organa nepotrebna.2 
1.3 Transakcija  
Prenos sredstev med dvema digitalnima denarnicama je imenovan transakcija. Ko je transakcija 
izvedena, digitalna denarnica uporabi šifriran elektronski podpis, ki služi kot dokaz, da je bila 
transakcija izvedena s strani lastnika digitalne denarnice. Transakcija je predložena v blockhain, 
kjer mora biti potrjena s strani rudarjev.3 
Poenostavljen potek transakcije bitcoina je predstavljen na spodnji sliki. Bodoči lastnik – kupec 
bitcoina (K) mora trenutnemu lastniku – prodajalcu bitcoina (P) posredovati svoj javni ključ 
oziroma naslov. Prodajalec z digitalnim podpisom potrdi povzetek prejšnjih transakcij in naslov 
novega prejemnika ter s tem prenese bitcoin na naslov kupca. Vsak bitcoin vsebuje povzetek o 
svoji zgodovini, tj. zgodovino vseh transakcij bitcoina. Prav vsaka transakcija z bitcoinom 
postane del algoritma, ki sestavlja posamezen bitcoin.4 
 
                                                          
2 Cointelegraph. (2018). What is Cryptocurrency. Guide for Beginners. 
3 CryptoCurrency Facts. (2018). How Does Cryptocurrency Work? 




Slika 1: Potek transakcije bitcoina. 
Vsaka potrjena transakcija je poslana v blockhain, kar pomeni, da je vidna vsem uporabnikom 
javne knjige. Za namene preprečevanja dvojne uporabe istega bitcoina je bilo uvedeno časovno 
žigosanje, ki je spletni mehanizem, ki dokazuje, da so podatki obstajali pred časom, navedenim 
v časovnem žigu, poleg tega pa se da preveriti, da se podatki od časa žigosanja niso spremenili. 
Vsak žig vsebuje tudi prejšnje časovne žige podatkovnega povzetka, kar oblikuje verigo 
lastništva. Ko je transakcija poslana in objavljena v blockchainu, mora biti potrjena še s strani 
rudarjev.5  
1.4 Digitalna denarnica 
Za lažje razumevanje lahko digitalno denarnico primerjamo tudi z bančnim računom, saj je 
namenjena pošiljanju, prejemanju in hranjenju kriptovalut. Digitalna denarnica shranjuje 
zasebni ključ posameznega uporabnika, ki je v povezavi z javnim naslovom potreben za 
izvedbo transakcij, povezanih s kriptovalutami.6 
Z namenom izboljšave in povečanja varnosti hranjenja in poslovanja s kriptovalutami so bile 
razvite različne vrste denarnic. V osnovi jih ločimo na vroče in hladne. Za uporabo prvih je 
predpogoj povezava z internetom in so dostopne preko spletne povezave. Hladne digitalne 
denarnice, ki veljajo za bolj varne, pa niso dostopne preko spleta in torej do njih ne dostopamo 
preko internetne povezave. Nadalje ločimo naslednje digitalne denarnice7: 
1) Namizne – prenesejo in uporabljajo se na prenosnih in osebnih računalnikih ter so v 
osnovi hladne digitalne denarnice. 
2) Mobilne denarnice – prenesejo in uporabljajo se preko pametnih telefonov.  
                                                          
5 European Central Bank. (2012). Virtual Currency Schemes. 
6 Kriptovalute d.o.o. (2018). Kriptodenarnice. 
7 Kriptovalute d.o.o. (2018). Kriptodenarnice. 
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3) Spletne denarnice – so na voljo v oblaku tretjih oseb, ponudnikov storitev digitalnih 
denarnic. Te denarnice so dostopne le preko spletne povezave in so najbolj enostavne 
za uporabo. 
4) Papirnate denarnice – omogočajo tiskanje zasebnega in javnega ključa na list papirja. 
Pozitivna lastnost papirnatih denarnic je, da jih lahko varno shranite v trezor, negativna 
pa, da so kriptovalute za vedno izgubljene v primeru, če izgubite list papirja, ki vsebuje 
ključe.  
5) Bitcoin klienti – originalne bitcoin denarnice, ki so del osrednjega omrežja in imajo s 
tem dostop do vseh transakcij na blockchainu.  
6) Denarnica kot strojna oprema – naprave, ki omogočajo poslovanje s kriptovalutami.  
1.5 Rudarjenje 
Osrednji in najpomembnejši del omrežja kriptovalut predstavljajo rudarji, ki pravzaprav 
opravljajo računovodske storitve omrežja. Rudarji tekmujejo med seboj, kdo bo prej rešil 
kriptografsko uganko ter potrjujejo nedavno izvedene transakcije in jih vpisujejo v blockchain.8 
Za uspešno rešeno kriptografsko uganko rudarji prejmejo nagrado – bitcoin in provizijo od 
transakcije.9 
Kriptografske uganke so bile ob nastanku bitcoina leta 2009 mnogo bolj enostavne, kot so 
danes. Razlog za eskalacijo težavnosti kriptografskih ugank in zmanjšanje nagrad za uspešno 
rešena vprašanja je v tem, da je bitcoin zasnovan tako, da obstaja omejeno število bitcoinov. 
Maksimalno število bitcoinov je 21 milijonov.10 Težavnost kriptografskih vprašanj se tako 
konstantno zvišuje, kar je posledica vse večjega števila rudarjev, ki poskušajo priti do rešitve 
kriptografske uganke. Ker je kriptografske uganke vse težje rešiti, je potrebne vse več 
računalniške moči za uspešno rudarjenje bitcoinov. Hkrati pa se z rastjo števila bitcoinov v 
obtoku (januarja 2018 naj bi bilo v obtoku že 16,8 milijona bitcoinov, kar predstavlja 80 % vseh 
bitcoinov11) zmanjšuje vrednost nagrade, ki jo rudarji prejmejo za uspešno rešeno kriptografsko 
uganko. Tako se lahko zgodi, da ima rudar večje stroške z rudarjenjem enega bitcoina, kot je 
njegova vrednost na trgu.12 
                                                          
8 CryptoCurrency Facts. (2018). The Basics of Bitcoin Mining.  
9 Cointelegraph. (2018). What is Cryptocurrency. Guide for Beginners. 
10 Cointelegraph. (2018). What is Cryptocurrency. Guide for Beginners. 
11 Cointelegraph. (2018). 80% Of All Bitcoins Already Mined, Only 4.2 Million Coins Left Until Supply Cap. 
12 Wikipedia. (2018). Cryptocurrency. 
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Po mnenju Nakamote je rudarjenje zasnovano tako, da uporabnikom zagotavlja varnost in jih 
spodbuja k poštenemu ravnanju. Svojo trditev je utemeljil na razlagi, da ima vsak, ki je 
sposoben zagotoviti dovolj računalniške moči, na izbiro krajo kovancev od drugih uporabnikov 
ali pa ustvarjanje novih kovancev. Nakamota meni, da bo tak uporabnik raje izbral drugo 
možnost ter ustvaril nove kovance, kot da bi se odločil za krajo in s tem zmanjševal vrednost 
sistema, ki mu prinaša dobiček.13 
1.6 Posebnosti kriptovalut  
Kriptovalute so postale tako razširjenje predvsem zaradi naslednjih značilnosti: 
a) Nepovratnost – ko je transakcija v povezavi s kriptovaluto potrjena, je nepovratna.14 Medtem 
ko pri bančnih transakcijah banka deluje kot principal in lahko pod določenimi pogoji 
transakcije prekliče ter s tem vzpostavi prejšnje stanje, pri poslovanju s kriptovalutami to ni 
mogoče, saj nobena institucija ne deluje kot principal in nima možnosti preklica transakcije 
oziroma vzpostavitve prejšnjega stanja. 
b) Psevdonimnost – kot rečeno, je blockchain javna knjiga, v katero ima vpogled vsak 
uporabnik. Vsak uporabnik lahko vidi transakcije, ki potekajo znotraj blockchaina, in 
njihovo vrednost, hkrati pa vsi uporabniki za javnost ostajajo neidentificirani. Navzven so 
vidni z javnim ključem, ki deluje kot naslov.  
Za primerjavo lahko vzamemo pisanje knjig pod psevdonimom, ko so dela dostopna 
javnosti, ki pa ne pozna resnične identitete pisatelja. Prav tako vsi uporabniki blockchaina 
lahko spremljajo transakcije, ki se izvajajo, ne poznajo pa identifikacije posamezne osebe, 
ki je udeležena v transakciji, temveč le javni naslov (psevdonim) uporabnika.15  
c) Hitrost in globalnost – transakcija je običajno potrjena in izvedena v nekaj minutah ter ni 
odvisna od tega, kje se uporabnik fizično nahaja – izvedena je lahko iz katerega koli kraja.16 
d) Varnost – transakcijo je mogoče izvesti le z uporabo kombinacije javnega in privatnega 
ključa, ki temelji na kriptografiji in zagotavlja visoko varnost pri poslovanju s 
kriptovalutami.17 
e) Dovoljenost – za poslovanje s kriptovalutami uporabnik ne potrebuje posebnega dovoljenja, 
kot ga na primer potrebujejo banke in finančne institucije za izvajanje svojih storitev.  
                                                          
13 European Central Bank. (2012). Virtual Currency Schemes. 
14 Blockgeeks. (2018). What is Cryptocurrency: Everything You Need To Know [Ultimate Guide]. 
15 TotalBitcoin. (2018). Bitcoin: The Anonymous Cryptocurrency. 
16 Blockgeeks. (2018). What is Cryptocurrency: Everything You Need To Know [Ultimate Guide]. 
17 Blockgeeks. (2018). What is Cryptocurrency: Everything You Need To Know [Ultimate Guide]. 
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2. Ali je kriptovaluta denar? 
Slovar slovenskega knjižnega jezika valuto opredeljuje kot denarno enoto kake države. 
Nekateri kriptovaluto uvrščajo pod alternativne valute, vprašanje pa je, ali jih lahko enačimo s 
tradicionalnimi valutami. V nadaljevanju sledi kratek pregled zgodovine denarja in obrazložitev 
razlogov, zakaj virtualne valute ne morejo biti opredeljene kot denar po ZPlaSSIED. 
2.1 Zgodovina denarja 
Začetki uporabe denarja segajo v leto 2200 pr. n. št. Oblika denarja se je skozi čas spreminjala 
in v samem začetku so denar predstavljale dobrine, ki so imele notranjo vrednost (npr. živina, 
semena ter pozneje zlato in srebro).18 
V 18. stoletju je v uporabo stopil denar, ki je podprt z vrednostjo dobrin in izdan v obliki listin. 
Denar tako ni imel notranje vrednosti, vendar je bil lahko zamenjan za določeno količino 
dobrin, s katerimi je bil podprt. Glavna prednost te oblike denarja je bila, da je bil lažje 
prenosljiv in da so bile lahko z eno transakcijo prenesene večje količine denarja.19 
Moderna ekonomija temelji na fiat denarju, ki je na prvi pogled podoben denarju, podprtemu z 
dobrinami, vendar s strani imetnika ne more biti direktno zamenjan za dobrino. Fiat denar je 
zakonito plačilno sredstvo, izdano s strani centralnega organa. Ljudje so ga pripravljeni sprejeti 
kot plačilno sredstvo, ker zaupajo centralnemu organu, ki izdaja fiat denar. Zaupanje ljudstva v 
centralni organ je tako najpomembnejše za obstoj in delovanje fiat denarja.  
Ne glede na njegovo obliko denar po ekonomski vsebini definirajo naslednje funkcije:20 
1) sredstvo izmenjave – denar se uporablja za trgovanje ter odpravlja neprijetnosti in 
pomanjkljivosti blagovne menjave;  
2) obračunska enota – denar je standardna numerična enota za merjenje vrednosti in 
stroškov blaga, storitev, sredstev in obveznosti; in 
3) shranjevanje vrednosti – denar lahko hranimo in pozneje ponovno spustimo v obtok. 
Denar je orodje, ki je bilo oblikovano in razvito skupaj z družbeno evolucijo in v skladu s 
potrebami trga in časa. Tako ni presenetljivo, da sta na obliko denarja danes vplivala visok 
tehnološki napredek in množična uporaba interneta.21 
                                                          
18 European Central Bank. (2012). Virtual Currency Schemes. 
19 European Central Bank. (2012). Virtual Currency Schemes. 
20 European Central Bank. (2012). Virtual Currency Schemes. 
21 European Central Bank. (2012). Virtual Currency Schemes. 
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V zadnjih dveh desetletjih so se povečale težnje po uvedbi plačilnega sredstva, ki bi omogočalo 
hitrejšo in enostavnejšo uporabo. Z razvojem se je tako pojavil knjižni denar, ki je denar v obliki 
vknjižbe v poslovnih knjigah finančne institucije. Poenostavljeno povedano, so knjižni denar 
transakcijski računi. Korak dlje pa predstavlja elektronski denar, ki je samostojen koncept in 
omogoča dvosmerni tok plačil ter nam tako služi kot nadomestek gotovine in nam omogoča 
elektronsko plačevanje. 
Klub temu da knjižni in elektronski denar močno poenostavljata plačilne transakcije, pa so še 
vedno obstajale določene ovire pri mednarodnem poslovanju, npr. dolgotrajen prenos finančnih 
sredstev v tuje države, poslovanje z različnimi valutami in tečajne razlike itd. Zato so 
posamezniki začeli razmišljati, kako in s kakšnim plačilnim sredstvom bi rešili te ovire, kar je 
pripeljalo do razvoja kriptovalut, ki so ustvarjene v digitalni obliki, so neoprijemljive, odstopajo 
od splošne podobe ter definicije denarja in hkrati še dodatno poenostavljajo plačilni promet po 
svetu.  
2.2 Ali so kriptovalute denar? 
ZPlaSSIED pravno-formalno določa, da so denarna sredstva bankovci in kovanci, knjižni denar 
in elektronski denar. Kot napisano zgoraj, knjižni denar predstavlja denar v obliki vknjižbe v 
poslovnih knjigah finančne institucije, elektronski denar pa je denarna vrednost v obliki terjatve 
imetnika do izdajatelja, ki22:   
- je v elektronski obliki, vključno z magnetno; 
- jo izda izdajatelj elektronskega denarja na podlagi prejema denarnih sredstev za namen 
izvrševanja plačilnih transakcij, kot jih določa člen 8 ZPlaSSIED; in 
- jo kot plačilno sredstvo sprejme oseba, ki ni izdajatelj elektronskega denarja. 
Kriptovalut ne moremo definirati kot denarja, saj niso v obliki bankovcev, kovancev ali 
knjižnega denarja, ker niso vknjižene v poslovne knjige finančne institucije. Prav tako ne 
izpolnjujejo vseh pogojev elektronskega denarja, določenih v ZPlaSSIED. Kriptovalute so 
običajno shranjene na elektronskem mediju, ki lahko varno hrani podatke in imetniku omogoča 
prenos denarne terjatve na tretjo osebo, vendar so le v določeni meri sprejete kot plačilno 
sredstvo pri osebah, ki niso izdajatelji kriptovalut. Prav tako niso izdane s strani izdajatelja v 
zameno za plačilo določenega zneska.  




Glede na zgoraj navedeno, moramo kriptovaluto obravnavati kot posebno obliko plačilnega 
sredstva in je ne smemo enotiti s fiat valuto ali elektronskim denarjem. To je tudi razlog za 
nastanek številnih težav pri računovodski in davčni obravnavi virtualnih valut. Obstoječi 
predpisi so bili namreč pripravljeni pred obstojem in uporabo kriptovalut. Zaradi vse širše 
uporabe slednjih bodo morali pristojni organi obstoječo zakonodajo ustrezno spremeniti 
oziroma interpretirati. 
3. Računovodska obravnava kriptovalut 
Slovenski računovodski standardi in Mednarodni računovodski standardi ne vsebujejo določb 
o računovodski obravnavi kriptovalut.  
V primeru, ko računovodski standardi ne urejajo obravnave določene transakcije, poslovnega 
dogodka ali stanja, morajo odgovorne osebe organizacije zagotoviti računovodsko obravnavo, 
ki odraža resnično in pošteno stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev, prihodkov, 
odhodkov ter presežek in primanjkljaj. V praksi obstajajo različna mnenja o učinku transakcij 
in poslovnih dogodkov v povezavi s kriptovalutami, zato so mnenja o pravilni računovodski 
obravnavi kriptovalut zelo različna. Pristojni organi do danes še niso javno objavili svojega 
stališča glede tolmačenja računovodskih pravil v povezavi s transakcijami s kriptovalutami, 
zato pravilna obravnava tudi v krogu strokovnjakov ni popolnoma jasna. 
V nadaljevanju sledita povzetka članka iz revije SIR-IUS, katerega avtor je neznan, vendar 
izraža stališče Slovenskega inštituta za revizijo, ter članka iz revije IKS, katerega avtorica je 
Andreja Bajuk Mušič in je izšel pod okriljem Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev 
Slovenije. Opisani računovodski obravnavi kriptovalut se v člankih razlikujeta, razlog za to pa 
verjetno lahko najdemo v tem, da je bil prvi članek napisan aprila 2015, ko kriptovalute še niso 
bile tako razširjene, drugi pa oktobra 2017, ko je bila tematika kriptovalut že bolj podrobno 
analizirana. 
Slovenski inštitut za revizijo je 11. junija 2018 v javno razpravo poslal predloge o 
računovodskem izkazovanju žetonov začetne ponudbe. V predlogih je inštitut zavzel stališče, 
da bi morale biti kriptovalute obravnavane kot finančna sredstva. Menim, da so predlogi 
pomanjkljivi, svoje razloge in argumentacijo pa sem predstavila na koncu 3. poglavja.  
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3.1 SIR-IUS: Računovodsko izkazovanje bitcoinov in drugih kriptovalut 
3.1.1 Računovodska obravnava kriptovalut 
Članek iz leta 2015 ovrže možnost, da bi bile kriptovalute računovodsko obravnavane kot 
denarna sredstva ali denarni ustrezniki, saj ne zadostijo vsem zahtevam, določenim s SRS 7. V 
skladu s standardi je denar zakonito plačilno sredstvo, ki ga sestavljajo gotovina (bankovci in 
kovanci), knjižni denar (dobroimetje na računih pri banki ali drugi finančni instituciji) ter denar 
na poti. Dalje standardi kot denarne ustreznike opredeljujejo naložbe, ki jih je mogoče hitro 
pretvoriti v vnaprej znani znesek denarnih sredstev in pri katerih je tveganje spremembe 
vrednosti nepomembno. Standardi primeroma navajajo, da pod denarne ustreznike lahko 
uvrščamo kratkoročne depozite in vloge v bankah (z zapadlostjo v plačilo največ tri mesece po 
pridobitvi) ter naložbe, ki so namenjene zagotavljanju plačilne sposobnosti. Standardi določajo, 
da so pod denarne ustreznike lahko uvrščeni tudi takoj unovčljivi dolžniški vrednostni papirji z 
nizkim tveganjem, ki so uvrščeni na organiziran trg (državne obveznice, blagajniški zapisi 
itd.).23  
Kot opisano, kriptovalute niso denarno sredstvo (gotovina, knjižni denar in denar na poti). Prav 
tako jih ne moremo opredeliti kot denarne ustreznike, saj zaradi decentraliziranosti ne moremo 
vnaprej oceniti zneska njihove pretvorbe v denarna sredstva, hkrati pa obstaja visoko tveganje 
spremembe vrednosti kriptovalut.24 
V članku je navedeno, da morajo biti kriptovalute obravnavane kot finančne naložbe po SRS 3 
in izmerjene po pošteni vrednosti preko poslovnega izida. V skladu s standardi so finančne 
naložbe podjetja tako finančne naložbe, ki so del finančnih inštrumentov podjetja, kot so 
finančna sredstva, ki jih ima podjetje z namenom povečevanja svojih finančnih prihodkov. 
Finančno sredstvo je lahko vsako sredstvo, ki je: denar, pogodbena pravica prejeti denar ali 
drugo finančno sredstvo, pogodbena pravica zamenjati finančne inštrumente z drugimi, ki 
utegnejo biti ugodni, kapitalski inštrument drugega podjetja ali pogodba, ki se lahko poravna 
ali se bo lahko poravnala z lastnimi kapitalskimi inštrumenti podjetja. Po začetnem pripoznanju 
je treba finančna sredstva izmeriti po pošteni vrednosti, brez odštetja stroškov posla ob 
odtujitvi. Poštena vrednost mora biti izmerljiva in ustrezno dokazana s ceno na delujočem trgu. 
                                                          
23 Slovenski inštitut za revizijo, 2015. Računovodski izkazovanje bitcoinov in drugih virtualnih valut. 
24 Slovenski inštitut za revizijo, 2015. Računovodski izkazovanje bitcoinov in drugih virtualnih valut. 
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Finančna sredstva so kot finančni inštrumenti, ki gredo preko poslovnega izida, lahko priznani 
le, če je to finančno sredstvo namenjeno trgovanju.25 
Glede na navedbe avtorja bi morale biti kriptovalute računovodsko obravnavane kot finančne 
naložbe in opredeljene kot finančno sredstvo, izmerjeno po pošteni vrednosti preko poslovnega 
izida. Njihova vrednost bi morala biti na bilančni presečni dan izmerjena po objavljenem tečaju, 
razlika med izmerjeno in knjigovodsko vrednostjo pa pripoznana med finančnimi prihodki ali 
odhodki.26 
3.1.2 Odprta vprašanja 
V skladu s člankom bi morale organizacije kriptovalute računovodsko voditi kot finančno 
sredstvo. Kriptovalute, ki bi jih družba kupila, bi morale biti pripoznane v višini vrednosti, po 
kateri je družba valute kupila, novo odkrite kriptovalute, ki bi nastale preko rudarjenja, pa bi 
morale biti ob pridobitvi pripoznane po pošteni vrednosti kot finančna sredstva in hkrati kot 
poslovni prihodki. 
Članek obravnava le računovodsko obravnavo kriptovalut, ki so bile pridobljene z namenom 
trgovanja, kar pa ni nujno cilj vsake družbe, ki pridobi kriptovalute. Te so namreč lahko 
pridobljene tudi z namenom plačila prejetih dobav s strani poslovnih partnerjev ali z namenom 
dolgoročnega posedovanja. V obeh primerih zgoraj opisana računovodska obravnava ni 
primerna. Prav tako članek ne pojasnjuje načina meritve poštene vrednosti in se do tega ne 
opredeljuje.  
3.2 IKS: Računovodenje poslov s kriptovalutami  
V članku iz leta 2017 avtorica zaključi, da kriptovalute ne morejo biti opredeljene kot 
opredmeteno osnovno sredstvo, naložbena nepremičnina, denar ali denarni ustrezniki in 
finančni instrument. Avtorica zavzame stališče, da bi bile kriptovalute lahko opredeljene kot 
neopredmetena osnovna sredstva po MRS 38 in SRS 2 ali kot zaloge po MRS 2 in SRS 4. 
Računovodska obravnava je odvisna predvsem od namena, s katerim je organizacija pridobila 
kriptovalute. Tako se bo računovodska obravnava razlikovala glede na to, ali je organizacija 
kriptovalute pridobila z namenom naložbenja, trgovanja, posredovanja ali plačevanja.  
                                                          
25 Slovenski inštitut za revizijo, 2015. Računovodski izkazovanje bitcoinov in drugih virtualnih valut. 
26 Slovenski inštitut za revizijo, 2015. Računovodski izkazovanje bitcoinov in drugih virtualnih valut. 
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V nadaljevanju sledi kratka obrazložitev razlogov, zaradi katerih mora biti virtualna valuta v 
računovodskih izkazih pripoznana kot sredstvo, in obrazložitev možnih računovodskih 
obravnav ter razlogov za njihovo uporabo oziroma zavrženje.   
3.2.1 Virtualna valuta je sredstvo  
Avtorica članka v uvodu pojasni, da je neizpodbitno, da morajo biti virtualne valute v 
računovodskih izkazih družbe pripoznane kot sredstvo. V skladu s SRS in MSRP morajo biti 
namreč sredstva, ki organizaciji prinašajo prihodnje gospodarske koristi, ustrezno pripoznana. 
Gospodarska korist je lahko v obliki pritoka denarja ali denarnih ustreznikov ali kot zmanjšanje 
denarnih odtokov. Torej, organizacija mora pripoznati vsakršno sredstvo, ki na kakršen koli 
način pripelje do povečanja dobička organizacije. Organizacije kriptovalute kupijo ali jih 
pridobijo z rudarjenjem ter jih lahko pozneje prodajo ali zamenjajo za storitve ali blago. S tem 
družba doseže gospodarsko korist, kar pomeni, da so kriptovalute v skladu z računovodskimi 
standardi obravnavane kot sredstvo.27 
3.2.2 Opredmeteno osnovno sredstvo in naložbena nepremičnina 
Virtualne valute ne morejo biti opredeljene kot opredmeteno osnovno sredstvo, ker nimajo 
substance. Prav tako jih ne moremo opredeliti kot naložbeno nepremičnino, saj so kot taka lahko 
opredeljena le zemljišča in zgradbe.28 
3.2.3 Denar ali denarni ustreznik  
Avtorica v članku ponovno ovrže možnost, da bi bile virtualne valute računovodsko opredeljene 
kot denar ali denarni ustreznik. Pri tem izpostavi, da virtualne valute ne zadostijo definiciji 
Izkaza denarnih tokov v MRS 7 oziroma Denarnih sredstev v SRS 7. Ugotovitev je enaka 
ugotovitvi v članku v reviji SIR-IUS iz leta 2015, ki pa jo avtorica še dodatno podpre z določili 
MRS.  
Definicija denarja je opisana v MRS 32 – Finančni inštrumenti – predstavljanje, ki opredeljuje 
denar kot finančno sredstvo, saj je sredstvo menjave in je zaradi tega podlaga za merjenje in 
pripoznavanje transakcij v računovodskih izkazih. Standard opisuje finančno sredstvo kot polog 
v banki ali drugi podobni instituciji, ki da vlagatelju pogodbeno pravico, da od institucije 
zahteva položen denar ali podoben instrument v korist svojega upnika in tako poravna svojo 
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finančno obveznost. Kriptovalute niso izdane s strani banke ali podobne institucije, prav tako 
jih je relativno težko (vendar ne nemogoče) zamenjati v druge oblike denarja, saj še vedno 
večina udeležencev na trgu ne sprejema kriptovalut kot plačilnega sredstva. To je tudi eden od 
razlogov, da kriptovalut ne moremo računovodsko opredeliti kot denarja.29 
Dalje avtorica navaja še drug pomemben razlog, zaradi katerega kriptovalut računovodsko ne 
moremo opredeliti kot denarja. In sicer, računovodski standardi MRS 21 – Vplivi sprememb 
deviznih tečajev denar neposredno povezujejo s preračunom tuje valute v funkcijsko valuto. 
Standardi se uporabljajo za računovodsko izkazovanje v primerih, ko organizacija posluje v 
tujih valutah ali v tujini. V tem primeru organizacija lahko uporablja funkcijsko valuto, ki je 
valuta izvirnega gospodarskega okolja, in predstavitveno valuto, ki je namenjena predstavitvi 
računovodskih izkazov organizacije. Ker kriptovaluta ni sprejeta kot splošno plačilno sredstvo 
in kot taka ne ustreza opredelitvi denarja oziroma valute, organizacija kriptovalute ne more 
uporabljati kot predstavitvene valute. Prav tako organizacija kakršnih koli sprememb vrednosti 
kriptovalute ne more prikazati kot prihodkov ali odhodkov iz tečajnih razlik. Te so namreč 
priznane le zaradi preračuna tuje valute v funkcijsko ali predstavitveno, ki pa mora ustrezati 
računovodski opredelitvi denarja.30 
Prav tako je v članku ovržena možnost, da bi bile kriptovalute opredeljene kot denarni ustreznik, 
razlaga pa je enaka tisti v članku iz revije SIR-IUS.31 
3.2.4 Finančni instrument 
Avtorica nasprotuje opredelitvi kriptovalute kot finančnega instrumenta oziroma finančne 
naložbe. Standardi določajo, da je finančno sredstvo denar, kapitalski instrument druge 
organizacije, pogodbena pravica prejeti denar ali drugo finančno sredstvo druge organizacije 
ali zamenjati z drugo organizacijo finančna sredstva ali pogodba, ki se lahko poravna ali se bo 
poravnala z lastnimi kapitalskimi instrumenti in je neizpeljan instrument. Avtorica navaja, da 
je za opredelitev sredstva kot finančnega instrumenta ključen pogodbeni odnos med 
organizacijo, ki pripoznava finančno sredstvo, in organizacijo, ki pripoznava finančno 
obveznost ali kapital.32 
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V tem delu avtorica kriptovaluto dodatno primerja z zlatom, ki v skladu z MRS 29.IG.B.1 ni 
opredeljeno kot finančni instrument, kljub temu da je visoko likvidno. Zlato v skladu z 
računovodskimi standardi velja za blago, saj imetniku ne zagotavlja nobene pogodbene 
pravice.33 
Zgornjemu, po mnenju avtorice, sledi tudi računovodska obravnava kriptovalute in zato slednja 
ne more biti opredeljena kot finančni instrument. Imetnik kriptovalute namreč nima pravice od 
nikogar zahtevati plačila protivrednosti za kriptovaluto, saj ni izdana s strani nobene 
organizacije, temveč je ustvarjena z rešitvijo kriptografske uganke (z rudarjenjem). 
3.2.5 Neopredmetena sredstva 
Neopredmetena sredstva morajo biti v skladu z računovodskimi standardi opredeljiva, kar 
pomeni, da jih je mogoče ločiti od organizacije in prenesti, odtujiti, dati v najem, zamenjati itd. 
Druga značilnost neopredmetenih sredstev je, da jih organizacija obvladuje na podlagi preteklih 
dogodkov in da bodo v prihodnosti organizaciji prinašala gospodarsko korist. Kot zadnje pa so 
neopredmetena sredstva v nedenarni obliki in brez fizičnega obstoja.34 
Zdi se, da kriptovalute izpolnjujejo vse pogoje za razvrstitev pod neopredmetena sredstva, saj 
so rezultat preteklih dogodkov, organizaciji prinašajo gospodarsko korist ter so v digitalni obliki 
(neoprijemljive, nimajo fizičnega obstoja in so v nedenarni obliki).  
Težave pri računovodski pripoznavi kriptovalut kot neopredmetenih sredstev nastanejo pri 
računovodskem merjenju. Razlog za to je, da so bili standardi za merjenje pripravljeni pred 
uporabo kriptovalut in računovodska pravila niso najbolj ustrezna za izkazovanje poslov s 
kriptovalutami.35 
V skladu s standardi je treba neopredmetena sredstva po začetni pripoznavi meriti po modelu 
nabavne vrednosti, zmanjšani za akumulirano amortizacijo in izgubo zaradi slabitev. 
Kriptovalute nimajo zapadlosti in se tako ne amortizirajo, torej gre za neopredmeteno sredstvo 
z nedoločeno dobo koristnosti. Zato mora organizacija vsako finančno leto preveriti, ali so 
sredstva oslabljena, to pa naredi tako, da izračuna nadomestljivo vrednost. Ker so virtualne 
valute neuporabljivo sredstvo in si bo organizacija njihovo vrednost povrnila s prodajo in ne 
uporabo, bo organizacija ugotavljala vsakoletno pošteno vrednost kriptovalut ter v primeru, da 
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bo ta manjša od začetno pripoznane vrednosti, pripoznavala iz tega naslova prevrednotovalne 
poslovne odhodke. V primeru, da bo poštena vrednost višja od začetno pripoznane, pa presežek 
vrednosti ne bo knjižen.36 
V skladu s SRS lahko organizacije neopredmetena sredstva, ki niso zemljišča in zgradbe, slabijo 
le po modelu poštene vrednosti (zemljišča in zgradbe so lahko slabljene tudi po modelu 
revalorizacije), ki mora biti določena v skladu s SRS 16 – Ugotavljanje in merjenje poštene 
vrednosti. Morebitne slabitve se pripoznajo v izkazu poslovnega izida.37 
Organizacije, ki računovodske izkaze sestavljajo v skladu z MSRP, še vedno lahko izbirajo med 
slabitvijo neopredmetenih sredstev po modelu revalorizacije ali po modelu poštene vrednosti. 
Revalorizirana vrednost se izmeri upoštevaje MSRP 13 – Merjenje poštene vrednosti in je lahko 
uporabljena le, če obstaja delujoči trg. Ko delujočega trga ni več, je knjigovodska vrednost 
revalorizirana na zadnji dan revaloriziranja, ob upoštevanju delujočega trga, in zmanjšana za 
morebitno precenjenost v skladu z MRS 36.38 
V primeru, ko se družba odloči za slabljene po modelu revaloriziranja, se sprememba vrednosti 
neopredmetenega sredstva pripozna v revalorizacijski rezervi, ki je postavka kapitala. Splošno 
pravilo za sredstva z namenom naložbenja pa je, da se učinke spremembe poštene vrednosti 
pripozna preko poslovnega izida (kot pri modelu poštene vrednosti). Računovodski standardi 
namreč uporabo modela revaloriziranja predvidevajo le za finančne naložbe in nepremičnine, 
ne pa za blago, ki ga organizacija hrani z namenom doseganja razlike v ceni. Ker organizacije 
hranijo kriptovalute z namenom naložbenja, bi bilo smiselno, da bi se kakršne koli spremembe 
poštene vrednosti pripoznale v izkazu poslovnega izida in ne kot revalorizacijska rezerva v 
kapitalu, kar pa v skladu z MRS ni mogoče. Zaradi navedenega lahko v praksi prihaja do razlik 
med družbami, ki računovodske izkaze pripravljajo v skladu z MRS, ter tistimi, ki za pripravo 
računovodskih izkazov uporabljajo SRS.39 
Knjiženje kriptovalut kot neopredmetenih sredstev je primerno, ko organizacija kriptovalute 
kupi z namenom naložbenja. V tem primeru organizacija s kriptovalutami ne trguje 
kratkoročno, temveč jih proda le v primeru, da je tržna cena primerna. Tako imajo kriptovalute 
naravo dolgoročnega sredstva in je najprimerneje, da so v računovodskih izkazih pripoznane 
kot neopredmetena sredstva. Kot navedeno zgoraj, se spremembe cene kriptovalute odražajo 
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preko kapitala v revalorizacijskih rezervah (če družba uporablja za slabitve revalorizacijski 
model v skladu z MRS) oziroma preko izkaza poslovnega izida v prevrednotovalnih 
odhodkih/prihodkih (če družba uporablja za slabitve model poštene vrednosti po SRS ali 
MRS).40 
3.2.6 Zaloge  
V primeru, ko organizacija sredstva pridobi z namenom nadaljnje prodaje v rednem poslovanju, 
jih pripozna kot zalogo v skladu z MRS 2 – Zaloge oziroma SRS 4 – Zaloge. Standard načeloma 
predvideva, da so zaloge blago v fizični obliki, vendar dopušča možnost, da so zaloge v obliki 
storitev, ki še niso bile opravljene, prihodki iz tega naslova pa še niso bili pripoznani.41 
Organizacija vrednoti zaloge po izvirni vrednosti ali čisti iztržljivi vrednosti, katera koli je 
manjša. Ni dovoljeno prevrednotenje na vrednost, večjo od nabavne.42 
Izvirna vrednost je nabavna vrednost v trenutku pridobitve, čista iztržljiva vrednost pa je 
ocenjena prodajna vrednost, ki jo organizacija doseže v rednem poslovanju, zmanjšana za 
ocenjene stroške dokončanja in prodajne stroške. Čista iztržljiva vrednost je tako pričakovan 
čisti prihodek od prodaje zalog v okviru rednega poslovanja organizacije.43 
Organizacije, katerih redno poslovanje vključuje posredovanje in ustrezajo opredelitvi 
blagovnega posrednika, lahko zaloge vrednotijo po pošteni vrednosti, zmanjšani za stroške 
prodaje. Pri tem je treba poudariti, da poštena vrednost ni enaka iztržljivi vrednosti. Prva 
namreč izraža ceno, po kateri bi organizacija lahko prodala zalogo na glavnem trgu med 
udeleženci na datum merjenja, druga pa ocenjeno vrednost, ki bi jo organizacija lahko dosegla 
na trgu. Bistvo je, da poštena vrednost odraža ceno, ki so jo udeleženci trga dejansko 
pripravljeni ponuditi. Zaloge posrednikov so pridobljene z namenom nadaljnje prodaje, njihov 
dobiček pa je odvisen od nihanja cen in posredniške provizije. Posredniki zaloge pripoznajo 
tako, da od poštene vrednosti odštejejo stroške prodaje.44 
V primeru, ko organizacija kriptovalute pridobi z namenom trgovanja v bližnji prihodnosti, bi 
bilo najbolj primerno, da so kriptovalute računovodsko obravnavane kot zaloge. Če 
organizacija s kriptovalutami trguje zase, ne ustreza opredelitvi blagovnega posrednika, zato 
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mora na bilančni presečni dan zaloge meriti po iztržljivi vrednosti, zmanjšani za stroške 
prodaje. Prav tako lahko v tem primeru zaloge prevrednoti le navzdol. Ko organizacija 
kriptovalute pridobi z namenom nadaljnje prodaje kupcem, pa ustreza opredelitvi blagovnega 
posrednika in se lahko odloči za merjenje po pošteni vrednosti z odbitkom stroškov prodaje.45 
Tudi v primeru, ko organizacija kriptovaluto pridobi z namenom plačevanja upnikom (pri tistih 
upnikih, ki kriptovaluto sprejemajo kot plačilno sredstvo), ima slednja naravo kratkoročnega 
sredstva. Ker kriptovaluta ne ustreza denarju ali denarnim ustreznikom, je najprimerneje, da jo 
družba računovodsko pripozna kot zalogo. Ob plačilu in odsvojitvi kriptovalute zaloge ustrezno 
zmanjša (po fifo metodi ali metodi povprečne cene) ter razliko pripozna kot dobiček ali izgubo 
v izkazu poslovnega izida.46 
Vprašanje pravilnega računovodskega izkazovanja nastane tudi, ko organizacija sprejema 
kriptovaluto kot obliko poravnave dolga. Računovodski standardi namreč določajo le 
obravnavo zamenjave nefinančnih sredstev. Tako morajo organizacije smiselno implicirati 
navedene določbe in jih uporabiti pri pridobitvi kriptovalut kot poravnave dolga. Organizacija, 
ki kriptovaluto pridobi v poslu zamenjave z ekonomsko vsebino, slednjo pripozna po pošteni 
vrednosti. Razliko med knjigovodsko vrednostjo zamenjanega sredstva in pošteno vrednostjo 
organizacija izkaže v izkazu poslovnega izida kot dobiček ali izgubo. Ko posel nima ekonomske 
vsebine, organizacija dobička iz posla ne sme pripoznati v računovodskih izkazih.47  
3.3 Komentar na trenutne računovodske usmeritve 
Inštitut za revizijo je 11. junija 2016 izdal Pojasnilo k Slovenskemu računovodskemu standardu 
11 (2016) – Računovodsko izkazovanje žetonov začetne ponudbe, s katerim je želel urediti 
računovodsko izkazovanje kripto žetonov v okviru začetne ponudbe. Pojasnilo se osnovno 
nanaša na računovodsko izkazovanje kripto žetonov, vendar vsebinsko ureja tudi računovodsko 
obravnavo kriptovalut. Inštitut pojasnjuje, da morajo biti sredstva v bitcoinih in drugih 
kriptovalutah začetno pripoznana med finančnimi sredstvi po vrednostih vplačanih sredstev na 
dan zaključka izdaje (closing day), po začetnem pripoznanju pa razvrščena med finančna 
sredstva, izmerjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida.48 
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Splošno znano je, da kriptovalute zaradi svoje narave ne izpolnjujejo vseh značilnosti nobenega 
od sredstev, ki jih poznamo skladno z MRS oziroma SRS. Glede na navedeno menim, da bi 
bilo v prihodnosti treba razmisliti o sprejetju posebnega standarda za kriptovalute in da bi 
morala biti računovodska obravnava v okviru veljavnih SRS le začasne narave. Glede na 
trenutno stanje in z namenom začasne računovodske rešitve pa je treba kriptovalute glede na 
namen in naravo razvrstiti pod sredstvo, ki se mu najbolj približa. 
Menim, da v prvem koraku pri računovodskem pripoznavanju kriptovalut ne bi smeli 
posploševati in jih avtomatično razvrščati pod eno od kategorij sredstev. Po mojem mnenju je 
treba določiti, kako in s kakšnim namenom je družba pridobila kriptovalute. Če družba 
kriptovalute pridobi, ker se ukvarja z njihovo menjavo v druge valute ali pa jih pridobi z 
rudarjenjem in z namenom njihove nadaljnje prodaje, menim, da bi morale biti obravnavane 
kot zaloga. Zaloge se namreč sredstva, ki so porabljena pri ustvarjanju proizvodov ali 
opravljanju storitev ali prodana v okviru rednega poslovanja. Res je, da kriptovalute ne 
izpolnjujejo pogoja opredmetene oblike, ki pa v skladu s standardi ni obvezna značilnost zalog 
(standardi določajo, da so zaloge običajno opredmetena sredstva). Če družba kriptovalute 
pridobi z namenom dolgoročnega naložbenja in jih tako ne namerava uporabljati za namene 
svoje dejavnosti, bi po mojem mnenju morale biti pripoznane kot neopredmeteno sredstvo, saj 
izpolnjujejo vse predpisane lastnosti slednjega.  
Računovodska obravnava kriptovalut je pomembna predvsem zaradi vplivanja dohodkov 
oziroma stroškov na poslovni izid družbe. Če bo družba kriptovalute vodila kot zaloge, jih bo 
lahko prevrednotila le navzdol in ne navzgor. Podobno, če jih bo vodila kot neuporabljiva 
neopredmetena sredstva, bo ugotavljala le njihovo oslabitev in jih ne bo prevrednotovala 
navzgor. Posledično se poslovni izid družbe, ki bo imela kriptovalute, kljub rasti njihove 
vrednosti ne bo povečeval, dokler družba z njimi ne bo razpolagala. Ob prodaji pa bo družba 
morala pripoznati prihodke iz naslova kriptovalut, ki bodo povečevali tudi njeno davčno osnovo 
iz naslova davka od dohodkov pravnih oseb (v nadaljevanju »DDPO«). Mislim, da je ustrezno, 
da se učinek na prihodkih pozna šele ob prodaji kriptovalut, saj so te visoko volatilne in njihova 
vrednost lahko hitro raste. Trenutna nihanja na trgu so zelo nepredvidljiva in lahko bi rekli, da 
so včasih nerealna. Če bi bile kriptovalute vodene kot finančne naložbe, bi morala družba 
njihovo vrednost prevrednotovati tudi navzgor, kar pa bi za določene družbe lahko predstavljalo 
veliko tveganje nezmožnosti plačila davka od dohodkov pravnih oseb, saj sredstva takih družb 
v veliki večini predstavljajo kriptovalute in ne denarna sredstva (družbe bi bile tako prisiljene 
prodajati kriptovalute zaradi poplačila zapadlih dajatev, kar bi lahko pomenilo tudi prodajo 
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kriptovalut v neugodnih tržnih razmerah). Slabitev finančnih naložb je v skladu z Zakonom o 
davku od dohodkov pravnih oseb (v nadaljevanju »ZDDPO-2«) lahko priznana le ob strogo 
določenih pogojih, medtem ko bi prevrednotenje kriptovalut navzgor pomenilo povečanje 
poslovnega izida družbe in tudi povečanje davčne obveznosti iz naslova davka od dohodkov 
pravnih oseb. Dokler družbe teh kriptovalut ne prodajo in iz tega naslova ne dobijo denarnih 
sredstev pa bi zanje plačilo davka predstavljalo veliko breme (predvsem za družbe, ki bodo 
kriptovalute pridobile z namenom naložbenja).  
Kot vidimo, je računovodsko vodenje kriptovalut pomembno predvsem z vidika časovnega 
pripoznavanja prihodkov in stroškov iz naslova kriptovalut. Prav zaradi visokih nihanj na trgu 
so učinki računovodskega vodenja kriptovalut na obveznosti družbe zelo veliki. Ko se bo trg 
kriptovalut umiril in ne bo več tako volatilen, lahko pričakujemo manj težav iz tega naslova, 
saj bodo učinki računovodske obravnave kriptovalut malo ublaženi.  
4. Sodišče EU – DDV obravnava kriptovalut  
Sodišče EU je leta 2016 izdalo prvo in zaenkrat edino sodbo v povezavi z obdavčenjem 
kriptovalut. Sodba se nanaša izrecno na obdavčenje poslovanja s kriptovalutami z vidika davka 
na dodano vrednost (v nadaljevanju »DDV«), vendar je pomembna, saj predstavlja temelj za 
določitev pravil obdavčenja poslovanja s kriptovalutami. Drugi pomemben sklop dokumentov 
na ravni EU predstavljajo delovni dokumenti Evropske komisije, s katerim so pravila glede 
DDV obravnave razširjena na različne transakcije v zvezi s kriptovalutami.  
Dokumentom je v obrazložitvi davčne obravnave poslovanja s kriptovalutami sledila tudi 
Finančna uprava Republike Slovenije (v nadaljevanju »FURS«). V nadaljevanju sledi povzetek 
in opis učinkov vseh dokumentov.  
4.1 Sodba sodišča EU C‑264/14 (Skatteverket49 proti Davidu Hedqvistu) 
4.1.1 Dejansko stanje 
D. Hedqvist je podjetnik, ki je želel preko svoje švedske družbe ponujati storitve menjave 
običajnih (fiat) valut v kriptovaluto bitcoin in obratno. Transakcije bi se opravljaje elektronsko, 
preko spletne strani družbe. Družba bi bitcoine kupovala neposredno od zasebnikov, podjetij in 
na mednarodnih borzah. Ti bitcoini bi bili v prihodnosti prodani zasebnikom in podjetjem ali 
pa bi bili hranjeni pri družbi g. Hedqvista. Ob nakupu bitcoinov bi posamezniki ali podjetja 
                                                          
49 Skatteverket – švedska davčna uprava. 
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družbi nakazali ceno v švedskih kronah ter v zameno na svojo digitalno denarnico prejeli 
bitcoine. Cena bitcoinov bi bila določena na podlagi cene na izbrani borzi, povečane za določen 
odstotek marže. Razlika med nabavno in prodajno ceno bi predstavljala dobiček družbe D. 
Hedqvista. Družba svojim kupcem ne bi zaračunavala nobenih drugih stroškov. Kot je razvidno 
iz dejanskega stanja, bi transakcije družbe D. Hedqvista zajemale le nakup in prodajo bitcoinov, 
tj. menjavo bitcoinov v fiat valuto in obratno. Družba ne bi opravljala nikakršnih transakcij, ki 
bi vključevale plačila z bitcoini.  
Pred začetkom opravljanja dejavnosti je D. Hedqvist pri švedski komisiji za davčno pravo 
(Revenue Law Commission) zaprosil za predhodno informacijo o tem, ali so nameravane 
transakcije predmet DDV v skladu s švedsko zakonodajo. Ta je v svojem mnenju, ob 
upoštevanju sodbe Sodišča EU v zadevi First National Bank of Chicago (C-172/96, 
EU:C:1998:354), ugotovila, da bodo storitve menjave bitcoinov v fiat valute izvedene v zameno 
za plačilo. V nadaljevanju je komisija potrdila, da tovrstne storitve spadajo pod določbe 3. 
poglavja 9. člena švedskega Zakona o davku na dodano vrednost. V skladu z navedenim členom 
so DDV oproščene storitve opravljanja bančnih in finančnih storitev ter transakcije z 
vrednostnimi papirji in podobne dejavnosti. Pri tem bančne in finančne storitve ne zajemajo 
notarskih dejavnosti, storitev izterjave in administrativnih storitev, povezanih s faktoringom ali 
lizingom prostorov za hrambo.  
Švedska davčna uprava se je zoper mnenje komisije pritožila na Višje upravno sodišče (Högsta 
förvaltningsdomstolen; v nadaljevanju »predložitveno sodišče«). Po mnenju davčne uprave 
transakcije menjave bitcoinov v fiat valute ne spadajo pod oprostitve iz 3. poglavja 9. člena 
švedskega Zakona o davku na dodano vrednost.  
S sklicevanjem na poročilo Evropske centralne banke iz leta 2012 (Virtual currency schemes) 
je predložitveno sodišče navajalo, da so kriptovalute oblika nereguliranega digitalnega denarja, 
ki ga izdajajo in nadzorujejo njegovi razvijalci in ki je bil sprejet s strani članov posebne 
virtualne skupnosti. Bitcoini so po navedbah predložitvenega sodišča kriptovaluta z 
dvosmernim tokom, ki jo je možno kupovati in prodajati po menjalnem tečaju. Glede na njihovo 
uporabo lahko bitcoine primerjamo s katero koli drugo zamenljivo valuto, saj omogočajo tako 
nakup resničnega kot virtualnega blaga in storitev. V nadaljevanju je predložitveno sodišče 
poudarilo, da se bitcoini razlikujejo od elektronskega denarja, saj niso izraženi v obliki običajne 
računske enote, kot je na primer evro, temveč v virtualni računski enoti, tj. bitcoin. V skladu z 
navedenim je bilo predložitveno sodišče mnenja, da je treba sodbo First National Bank of 
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Chicago (C-172/96, EU:C:1998:354) razlagati tako, da so transakcije menjave kriptovalute v 
običajno valuto in obratno – ki se opravijo na podlagi plačila zneska, ki ustreza razliki med 
nabavno ceno, ki jo plača izvajalec transakcije, in prodajno ceno, ki jo ta uporablja – storitve, 
ki se opravijo za plačilo. V teh okoliščinah se je postavilo vprašanje, ali so tovrstne transakcije 
menjave zajete v oprostitvah za finančne storitve iz člena 135(1) Direktive o DDV, zlasti iz 
točk (d) do (f). 
Višje upravno sodišče je zaradi dvoma razlage določb Direktive o DDV prekinilo odločanje in 
Sodišču EU v predhodno odločanje predložilo dve vprašanji: 
1) Ali je treba člen 2(1) Direktive o DDV razlagati tako, da se transakcije menjave, opisane 
kot menjava kriptovalut za fiat valute in obratno, ki se opravljajo proti plačilu marže, ki 
jo ponudnik vključi v menjalni tečaj, štejejo za opravljanje storitev za plačilo? 
2) Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen, ali je treba člen 135(1) Direktive o DDV 
razlagati tako, da so omenjene transakcije menjave oproščene plačila DDV? 
4.1.2 Vprašanji za predhodno odločanje  
4.1.2.1 Člen 2(1) Direktive o DDV 
S prvim vprašanjem je predložitveno sodišče želelo izvedeti, ali se mora člen 2(1)(c) Direktive 
o DDV razlagati v smislu, da se dejavnost menjave fiat valut v bitcoine in obratno, za katero 
izvajalec storitve prejme plačilo, ki je določeno kot razlika med nabavno vrednostjo bitcoina, 
ki jo je plačal izvajalec, in vrednostjo, po kateri bitcoine prodaja svojim strankam, šteje kot 
dobava storitev v smislu omenjenega člena Direktive o DDV.  
Sodišče je v sodbi odločilo, da bitcoina ni mogoče opredeliti kot »premoženja v stvareh«, saj 
bitcoin za davčne namene predstavlja plačilno sredstvo. Sodišče se je v svoji argumentaciji 
sklicevalo tudi na odločitev v zadevi First National Bank of Chicago (C-172/96, 
EU:C:1998:354, točka 2). Posledično transakcije menjave bitcoina v fiat valuto in obratno ni 
mogoče opredeliti kot dobave blaga, temveč je treba pogledati, ali izpolnjuje pogoje in ali je v 
skladu z Direktivo o DDV lahko opredeljena kot dobava storitev.  
Direktiva o DDV v členu 2(1)(c) določa, da so predmet DDV tiste storitve, ki jih davčni 
zavezanec, ki deluje kot tak, opravi na ozemlju države članice za plačilo. Odplačnost storitve 
je pogoj, da je slednja predmet DDV. Pri tem je pomembno, da obstaja neposredna zveza med 
opravljeno storitvijo in prejetim plačilom. Glede na preteklo sodno prakso Sodišča EU gre za 
tako neposredno zvezo, če med izvajalcem in prejemnikom storitve obstaja pravno razmerje, v 
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okviru katerega se izmenjajo vzajemne dajatve oziroma storitve. Pri tem mora plačilo, ki ga 
prejme izvajalec, pomeniti dejansko protivrednost za storitve, opravljene prejemniku. 
Sodišče EU je na podlagi dejanskega stanja ugotovilo, da med družbo D. Hedqvista in njenimi 
strankami obstaja dvostransko pravno razmerje. Na podlagi tega razmerja se stranke vzajemno 
zavežejo, da bodo prenesle zneske v določeni valuti in da bodo v zameno prejele kriptovalute 
oziroma obratno. Stranke se prav tako dogovorijo, da bo družba D. Hedqvista za svoje storitve 
nagrajena s plačilom, ki ustreza razliki, ki jo je družba vključila v izračun menjalnega tečaja, 
po katerem je pripravljena prodajati in kupovati zadevno valuto. V nadaljevanju je Sodišče EU 
poudarilo, da je iz prejšnje sodne prakse očitno, da za določitev odplačnosti opravljanja storitev 
ni pomembno, da prejeto plačilo ni v obliki plačila provizije ali plačila posebnih stroškov. 
V skladu z zgoraj navedenim je Sodišče EU ugotovilo, da transakcije družbe D. Hedqvista 
pomenijo opravljanje storitev za plačilo, ki je neposredno povezano z opravljeno storitvijo. 
Tako transakcije padejo pod določbe člena 2(1)(c) Direktive o DDV in so kot take predmet 
obdavčitve z DDV.  
4.1.2.2 Člen 135(1) Direktive o DDV 
V okviru drugega vprašanja je predložitveno sodišče želelo izvedeti, ali so storitve menjave fiat 
valute v bitcoine in obratno obravnavane kot oproščene plačila DDV s skladu s točkami (d) 
do (f) člena 135(1) Direktive o DDV. Navedeni člen namreč določa, da so plačila DDV 
oproščene naslednje transakcije50: 
(d) transakcije, vključno s posredovanjem, v zvezi z depoziti in tekočimi računi, plačili, 
transferji, dolgovi, čeki ali drugimi plačilnimi instrumenti, razen izterjave dolgov;  
(e) transakcije, vključno s posredovanjem, v zvezi z valuto, bankovci in kovanci, ki se 
uporabljajo kot zakonito plačilno sredstvo, razen zbirk, zlasti zlatih in srebrnih 
kovancev, kovancev iz drugih kovin ali bankovcev, ki običajno niso v uporabi kot 
zakonito plačilno sredstvo ali kovancev numizmatičnega pomena;  
(f) transakcije, vključno s posredovanjem, razen upravljanja in hrambe, z delnicami, deleži 
v družbah ali združenjih, obveznicami in drugimi vrednostnimi papirji, razen 
dokumentov, ki ustanavljajo lastništvo na blagu, in pravic ali vrednostnih papirjev iz 
člena 15(2) Direktive o DDV. 
                                                          
50 Direktiva Sveta 2006/112/ES. 
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Sodišče EU je opozorilo, da navedeni člen predstavlja samostojen pojem prava Evropske unije, 
katerega namen je izogniti se razlikam pri uporabi določb o DDV v posameznih državah 
članicah. Prav tako je Sodišče EU poudarilo, da morajo biti izjeme, zajete v relevantnem členu, 
razlagane ozko, saj pomenijo izjeme od splošnega načela, na podlagi katerega so storitve, 
opravljene za plačilo, obdavčene z DDV. Kljub vsemu pa mora biti razlaga člena 135(1) 
Direktive o DDV v skladu s cilji in namenom določb, spoštovati mora načelo davčne 
nevtralnosti in določbi ne sme odvzeti prvotnega učinka.  
Iz prakse Sodišča EU izhaja, da je namen izjem, zajetih v členu 135 Direktive o DDV, ublažiti 
težave z določanjem davčne osnove za DDV ter višino odbitnega DDV pri določenih storitvah. 
Poleg tega so oproščene storitve po svoji naravi finančne storitve, za katere pa ni nujno, da so 
izvedene s strani bank ali finančnih institucij.  
Sodišče EU je v sodbi odločilo, da storitve menjave bitcoinov v fiat valute in obratno niso zajete 
z oprostitvijo, določeno v členu 135(1)(d) Direktive o DDV. Oprostitev namreč velja le za 
storitve »v zvezi z depoziti in tekočimi računi, plačili, transferji, dolgovi, čeki ali drugimi 
plačilnimi instrumenti, razen izterjave dolgov«. V skladu s to določbo so DDV oproščene le 
storitve oziroma instrumenti, ki omogočajo prenos denarja, in ne storitve, ki se nanašajo na sam 
denar. Bitcoini za davčne namene predstavljajo direktno plačilno sredstvo med udeleženci, zato 
storitve menjave bitcoinov v fiat valute in obratno ne predstavljajo storitev omogočanja prenosa 
denarja in posledično oprostitev iz člena 135(1)(d) zanje ne more biti uporabljena.  
Sodišče je ugotovilo, da oprostitev iz člena 135(1)(f) prav tako ne more biti uporabljena za 
storitve menjave bitcoinov v fiat valute in obratno, saj navedena oprostitev velja le za 
transakcije v zvezi z »delnicami, deleži v družbah ali združenjih, obveznicami in drugimi 
vrednostnimi papirji«. Bitcoini ne predstavljajo nobenega od navedenih instrumentov, zato 
oprostitev iz člena 135(1)(f) Direktive o DDV za tovrstne transakcije ni uporabljiva. 
Sodišče je zaključilo, da so transakcije menjave bitcoinov v fiat valute in obratno lahko 
oproščene DDV v skladu s členom 135(1)(e) Direktive o DDV. V skladu z določbo so plačila 
davka na dodano vrednost oproščene transakcije »v zvezi z valuto, bankovci in kovanci, ki se 
uporabljajo kot zakonito plačilno sredstvo«. Sodišče EU je navedlo, da je določba člena 
135(1)(e) Direktive o DDV v posameznih državah članicah lahko interpretirana različno in ne 
omogoča nedvoumne interpretacije zaradi lingvističnih razlik Direktive o DDV. Sodišče EU je 
dodatno navedlo, da se v takih primerih ne moremo zanašati le na besedno interpretacijo, 
temveč je treba določbo interpretirati v luči konteksta, v katerem je uporabljena in v skladu z 
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njenim namenom. Namen določbe pa je izogniti se težavam pri določanju davčne osnove za 
DDV pri obdavčenju finančnih transakcij. Sodišče EU je navedlo, da se transakcije v povezavi 
z netradicionalnimi valutami, ki so s strani strank vzajemno sprejete kot plačilno sredstvo, 
štejejo za finančne transakcije. Posledično se oprostitev iz člena 135(1)(e) Direktive o DDV 
uporablja tudi za transakcije menjave bitcoinov v tradicionalne valute in obratno. V nasprotnem 
bi se določbi namreč odvzelo njen namen, tj. izogniti se  težavam z določanjem davčne osnove.  
4.1.3 Končna odločitev 
1) Sodišče EU je odločilo, da se transakcije menjave kriptovalut v fiat valute in obratno 
štejejo za opravljanje storitev za plačilo.  
2) Sodišče EU je odločilo, da so transakcije menjave kriptovalut v fiat valute in obratno 
oproščene plačila davka na dodano vrednost v skladu s členom 135(1)(e) Direktive o 
DDV. 
5. Mnenja Evropske komisije 
Zaradi velike rasti uporabe kriptovalut in neprilagojene zakonodaje je Evropska komisija izdala 
tri delovne dokumente (prvi objavljen oktobra 2014, drugi aprila 2015 in zadnji februarja 2016), 
ki obravnavajo problematiko obdavčenja poslovanja s kriptovalutami.  
5.1 Prvi delovni dokument Evropske komisije – Working Paper No. 811, VAT 
treatment of Bitcoin, 23. oktober 201451 
Iniciativo za razpravo o obdavčenju kriptovalut z DDV je dalo Združeno kraljestvo. Zaradi vse 
bolj razširjene uporabe bitcoinov in ostalih kriptovalut so želeli urediti in poenotiti razlaganje 
Direktive o DDV.  
Ko je Evropska komisija prvič obravnavala obdavčenje kriptovalut z DDV, je analizirala tudi 
pravni status bitcoinov in zaključila, da bi bitcoini za davčne namene morali biti obravnavani 
kot elektronsko dobavljene storitve ali pa kot plačilni instrumenti. Evropska komisija je 
izključila možnost davčne obravnave bitcoinov kot elektronskega denarja, valute, vrednostnih 
papirjev ali kuponov. Svoje mnenje je utemeljila z naslednjimi argumenti: 
1. Elektronsko dobavljene storitve – v skladu z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) št. 282/2011 
so elektronsko opravljene storitve tiste storitve, »ki se opravljajo s pomočjo medmrežja 
                                                          




ali elektronskega omrežja in katerih lastnosti omogočajo, da se v veliki meri opravljajo 
avtomatizirano in z minimalnim človeškim posredovanjem in v odsotnosti 
informacijske tehnologije ne bi mogle obstajati«. Glede na navedeno je Evropska 
komisija mnenja, da so bitcoini za davčne namene lahko obravnavani kot elektronsko 
dobavljene storitve.  
2. Drugi plačilni instrumenti – značilnost plačilnega instrumenta je, da ima imetnik v 
zameno za plačilno sredstvo pravico dobiti denar. Ta pravica izhaja iz pravnega 
razmerja in predstavlja brezpogojno pravico imetnika. Bitcoini niso izdani s strani 
centralnega organa in njihovim imetnikom ne dajejo pravice zahtevati denar od sistema 
ali katere koli pravne osebe. Vseeno pa v realnem svetu uporabniki bitcoine uporabljajo 
kot plačilno sredstvo, saj z njimi lahko kupujejo tako virtualne kot resnične dobrine in 
storitve. V posameznih državah članicah so bitcoini za davčne namene obravnavani kot 
plačilno sredstvo, kar nakazuje na to, da so bitcoini za davčne namene lahko 
obravnavani kot plačilni instrument. 
3. Elektronski denar – bitcoini za davčne namene ne morejo biti obravnavani kot 
elektronski denar v skladu z definicijo 2. člena Direktive 2009/110/EC, saj niso izdani 
s strani institucije, ki je pridobila dovoljenje za izdajo elektronskega denarja. 
4. Valuta – z vidika uporabnika imajo bitcoini podobno uporabo kot valute, saj se v 
določeni meri lahko uporabljajo kot plačilno sredstvo. Vendar bitcoini ne izpolnjujejo 
vseh treh funkcij denarja (točka 1.2), saj digitalne denarnice niso nadzorovane in v 
določeni meri dopuščajo tehnične/varnostne probleme. Prav tako so bitcoini visoko 
volatilni in predstavljajo nevarnost finančnega balona ter ne predstavljajo zakonitega 
plačilnega sredstva. Vse to so razlogi, da bitcoini za davčne namene ne morejo biti 
obravnavani kot valuta. 
5. Vrednostni papirji – imetnik vrednostnega papirja ima na njegovi podlagi pravico do 
lastninske pravice premičnine ali nepremičnine. Vrednostni papirji imajo dve 
značilnosti: (i) nakup instrumenta pomeni prenos pravic, povezanih z izdajateljem 
instrumenta; in (ii) prenos instrumenta je finančne narave, kar pomeni, da je lahko 
zamenjan za dobrine ali denar. Bitcoini so finančne narave, vendar ne pomenijo prenosa 
pravic, povezanih z izdajateljem instrumenta, zato za davčne namene ne morejo biti 
obravnavani kot vrednostni papirji.  
6. Kuponi – običajno kuponi dajejo imetniku pravico, da jih zamenja za točno določene 
dobrine ali storitve. Možno je tudi, da ima imetnik določeno mero izbire ob sami 
unovčitvi kuponov. Bitcoini v realnem svetu nastopajo kot sredstvo menjave, vendar 
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dobavitelji dobrin ali storitev nimajo obveznosti sprejeti bitcoinov kot plačilo za 
opravljene dobave. Skladno s tem je Evropska komisija mnenja, da bitcoini za davčne 
namene ne morejo biti obravnavani kot kuponi.  
Evropska komisija je v nadaljevanju mnenja analizirala možne davčne učinke v primeru, da bi 
bili bitcoini za davčne namene obravnavani kot elektronsko dobavljene storitve ali plačilni 
instrumenti. Pri tem se je osredotočila na davčne aplikacije pri naslednjih transakcijah: dobave 
blaga ali storitev, ki so plačane z bitcoini, zagotavljanje digitalnih denarnic, rudarjenje in 
menjava bitcoinov v druge valute. Evropska komisija je zaključila, da obravnava bitcoinov kot 
elektronsko dobavljenih storitev prinaša več problemov kot rešitev. V določenih primerih bi 
bile transakcije namreč obravnavane kot transakcije menjave in kot take predmet zapletenih 
pravil v zvezi z obdavčitvijo. Na drugi strani pa bi se davčna obravnava bitcoinov kot plačilnih 
instrumentov močno približala davčni obravnavi denarja. V slednjem primeru bi plačila dobav 
blaga ali storitev v bitcoinih, storitve, povezane z izvajanjem transakcij z bitcoini, rudarjenje in 
menjava bitcoinov v druge valute najverjetneje spadali pod oprostitve člena 135(1)(d) Direktive 
o DDV.  
Zaključek mnenja ne poda točne opredelitve, kako naj bi bili bitcoini obravnavani za davčne 
namene, zdi pa se, da se Evropska komisija nagiba k obravnavanju bitcoinov kot drugih 
plačilnih instrumentov.  
5.2 Drugi delovni dokument Evropske komisije – Working paper No. 854, VAT 
treatment of Bitcoin (II), 30. april 201552 
Drugo mnenje Evropske komisije se tesno navezuje na prvo in vsebuje davčno obravnavo 
posameznih transakcij v primeru, da bitcoin velja za drug plačilni instrument ali za elektronsko 
dobavljene storitve. Evropska komisija je povzela možne davčne implikacije pri naslednjih 
transakcijah: dobave blaga ali storitev, ki so plačane z bitcoini, zagotavljanje digitalnih 
denarnic, rudarjenje in menjava bitcoinov v druge valute. V spodnji tabeli so prikazane davčne 
posledice vsake posamezne transakcije v primeru, ko bi bitcoin šteli za drug plačilni instrument 
in ko bi ga šteli za elektronsko dobavljene storitve.  
 
 
                                                          




Transakcija Bitcoin = drug plačilni instrument 
Bitcoin = elektronsko dobavljene 
storitve 
Dobave blaga ali 
storitev, ki so 
plačane z bitcoini 
DDV je obračunan na vrednost blaga 
oziroma storitev, ne pa na samo vrednost 
bitcoina. 
Dobava blaga oziroma storitev in dobava 
bitcoinov sta obravnavani ločeno, zato 
celotno transakcijo obravnavamo kot 
menjavo blaga oziroma storitev. 
Zagotavljanje 
digitalnih denarnic   
Storitve so oproščene DDV v skladu s 
členom 135(1)(d)  Direktive o DDV. 
Storitve so izvzete iz obdavčitve z DDV. 
Rudarjenje 
Storitve so oproščene DDV v skladu s 
členom 135(1)(d) Direktive o DDV. 
Storitve so izvzete iz obdavčitve z DDV. 
Menjava bitcoinov 
v druge valute 
Storitve so oproščene DDV v skladu s 
členom 135(1)(d) Direktive o DDV. 
Transakcija je predmet obdavčitve z 
DDV po splošnih pravilih. 
Tabela 1: Davčne posledice transakcij z bitcoini. 
Evropska komisija je opozorila in opisala tudi možne izzive v primeru, če bi bili bitcoini 
obravnavani kot drugi plačilni instrumenti ali digitalno dobavljene storitve. 
1. Menjalni tečaj 
Ne glede na obravnavo bitcoinov težavo predstavlja določitev menjalnega tečaja. V skladu z 
Direktivo o DDV davčno osnovo predstavlja vse, kar predstavlja plačilo dobavitelju v zameno 
za dobavo blaga oziroma izvedbo storitev. Dalje Direktiva o DDV določa, da je znesek DDV 
na računih lahko izražen v kateri koli valuti, medtem ko mora biti obračunan davek izražen v 
lokalni valuti, tj. v evrih. Ko je davčna osnova izražena v drugi valuti kot v lokalni, je uporabljen 
menjalni tečaj zadnji zabeležen prodajni tečaj ob nastanku obveznosti obračuna DDV na najbolj 
reprezentativnem deviznem trgu ali trgih v zadevni državi članici ali menjalni tečaj, ki ga objavi 
Evropska centralna banka (»ECB«). V skladu z navedenim bi morali vse dobave, katerih cena 
je določena v bitcoinih, za davčne namene pretvoriti v lokalno valuto, tj. v evre.  
Težava je, da je bitcoin decentraliziran in kot tak uporabljen po celem svetu. Ker ni izdan ali 
reguliran s strani nobenega centralnega organa, zanj ni splošnega menjalnega tečaja. Prav tako 
se njegova cena na borzah oziroma platformah razlikuje in težko je določiti, katera od 
borz/platform je najbolj reprezentativna.   
2. Obseg oprostitve 
Obravnava bitcoina kot drugega plačilnega instrumenta bi omogočala uporabo oprostitve iz 
člena 135(1)(d) Direktive o DDV. Ker so storitve v zvezi z bitcoini zelo široke (rudarjenje, 
digitalne denarnice, menjava itd.) je težko določiti, do katere mere je oprostitev lahko 
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uporabljena in katere storitve še štejejo za storitve v zvezi z drugimi plačilnimi instrumenti. 
Evropska komisija je mnenja, da bi bilo v primeru takšne obravnave treba gledati vsako 
transakcijo posebej.  
3. Menjava 
V primeru, ko bi bitcoine šteli za elektronsko dobavljene storitve, bi vsako plačilo z bitcoini 
štelo za menjavo blaga/storitev za elektronsko dobavljene storitve. To bi za davčne zavezance 
pomenilo veliko administrativno breme in kompleksne postopke v povezavi z davčnimi 
obveznostmi. 
4. Anonimnost/psevdonimnost 
Bitcoini delujejo na sistemu anonimnosti oziroma psevdonimnosti, zato so pričakovane težave 
z nadzorovanjem transakcij in davčnih obračunov. Davčni organi bi imeli težave z 
ugotavljanjem, ali je bila transakcija izvedena s strani davčnega zavezanca ali fizične osebe in 
ali je sploh predmet obdavčitve z DDV. Prav tako bi nastale velike težave z določanjem kraja 
dobave. V skladu z Direktivo o DDV se šteje, da so elektronske storitve, opravljene osebi, ki 
ni davčni zavezanec, opravljene tam, kjer ima oseba stalno prebivališče, oziroma tam, kjer 
običajno prebiva. Če ni mogoče določiti lokacije prejemnika storitve, tudi ni mogoče določiti 
države članice, v kateri bi moral biti obračunan DDV. Prav tako bi lahko prišlo do zlorab v 
obliki davčnega vrtiljaka, ko davčni zavezanci izkoriščajo davčna pravila z namenom 
izogibanja svojim obveznostim. 
5.3 Tretji delovni dokument Evropske komisije– Working paper No. 892, CJEU Case 
C-264/14 Hedqvist: Bitcoin, 4. februar 201653 
V prejšnjih dokumentih je Evropska komisija zavzela stališče, da bi moral biti bitcoin za davčne 
namene obravnavan kot drug plačilni instrument ali kot elektronsko dobavljene storitve. Tretji 
delovni dokument je nastal v luči sodbe Sodišča EU v zadevi Hedqvist, v kateri je Sodišče EU 
zavzelo stališče, da morajo biti bitcoini obravnavani kot plačilno sredstvo. Evropska komisija, 
ki je že v drugem mnenju naznanila, da bo v prihodnosti sledila odločitvi Sodišča EU, je tako 
ustrezno prilagodila svoje mnenje o davčni obravnavi transakcij v zvezi z bitcoini oziroma s 
kriptovalutami.   
                                                          
53 European Commission. (2016). CJEU Case C-264/14 Hedqvist: Bitcoin. 
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V nadaljevanju sledi kratek povzetek tretjega delovnega dokumente Evropske komisije, ki 
opisuje različne možne transakcije v povezavi z bitcoini in v luči sodbe Hedqvist navaja 
ustrezno davčno obravnavo vsake posamezne transakcije z vidika DDV. Pri tem si je Evropska 
komisija postavila dve vprašanji: 
1. Ali je transakcija predmet DDV v skladu s členom 2(1) Direktive o DDV; in 
2. Ali je transakcija oproščena DDV kot finančna storitev v skladu s členom 135(1) 
Direktive o DDV. 
Ko presojamo, ali je transakcija predmet DDV v skladu s členom 2(1) Direktive o DDV, 
moramo preveriti, ali so izpolnjeni naslednji pogoji: 
1. Transakcija je dobava blaga ali storitev v skladu z določili Direktive o DDV 
- Dobava blaga je vsak prenos pravice do razpolaganja s premoženjem v stvareh kot 
lastnik (člen 14 Direktive o DDV). 
- Dobava storitev je vsaka transakcija, ki ni dobava blaga (člen 24 Direktive o DDV). 
2. Dobava je opravljena na ozemlju države članice EU 
3. Dobava je narejena s stani davčnega zavezanca, ki deluje kot tak 
- Davčni zavezanec je vsaka oseba, ki kjer koli neodvisno opravlja kakršno koli 
ekonomsko dejavnost, ne glede na namen ali rezultat te dejavnosti. Ekonomska 
dejavnost je vsaka dejavnost proizvajalcev, trgovcev ali oseb, ki opravljajo storitve, 
vključno z rudarskimi in kmetijskimi dejavnostmi ter dejavnostmi samostojnih 
poklicev. Za ekonomsko dejavnost se šteje predvsem izkoriščanje premoženja v stvareh 
ali pravicah, ki je namenjeno trajnemu doseganju dohodka (člen 9 Direktive o DDV). 
4. Dobava je opravljena v zameno za plačilo 
- Obstajati mora direktna povezava med storitvijo in plačilom, ki je navzven izkazana s 
pravnim razmerjem med izvajalcem in prejemnikom storitve, v skladu s katerim se 
udeleženca transakcije strinjata, da je bilo plačilo izvedeno v zameno za opravljene 
storitve.  
5. Brezplačna dobava blaga ali storitev 
- Za dobavo blaga, opravljeno za plačilo, se šteje uporaba blaga s strani davčnega 
zavezanca, ki je del njegovih poslovnih sredstev in jo nameni za njegovo zasebno rabo 
ali za zasebno rabo njegovih zaposlenih, brezplačna odtujitev ali splošneje uporaba 
blaga za druge namene kot za namene njegove dejavnosti, če je za to blago ali sestavine 
tega blaga bila dana pravica do celotnega ali delnega odbitka DDV. Vendar pa se za 
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dobavo blaga, opravljeno za plačilo, ne šteje uporaba blaga za namene dajanja vzorcev 
ali daril manjših vrednosti za namene dejavnosti davčnega zavezanca (člen 16 Direktive 
o DDV). 
- Pri opravljanju storitev iz člena 26 Direktive o DDV, ki vključujejo uporabo blaga, ki 
je del poslovnih sredstev podjetja, za zasebno rabo in pri storitvah, ki se opravijo 
brezplačno, davčno osnovo sestavljajo celotni stroški davčnega zavezanca za opravljene 
storitve (člen 75 Direktive o DDV). 
Ko ugotovimo, da transakcija izpolnjuje vse zgoraj naštete pogoje in je kot taka predmet 
obdavčitve z DDV, moramo presoditi, ali izpolnjuje pogoje za katero od oprostitev v točkah (d) 
do (f) člena 135 Direktive o DDV (točka 4.2.2.2). 
5.3.1 Obdavčljive dobave blaga in storitev, ki so plačane z bitcoini 
Evropska komisija je že v prejšnjih delovnih dokumentih navedla, da se dobave blaga in 
storitev, ki so plačane z bitcoini, z vidika DDV obravnavajo kot vse ostale dobave. Po sodbi 
sodišča EU v zadevi Hedqvist pa je postalo jasno, da je bitcoin za davčne namene treba 
obravnavati kot plačilno sredstvo in da se DDV ne obračuna na samo vrednost bitcoinov.  
Direktiva o DDV v 73. členu določa, da je davčna osnova vse, kar predstavlja plačilo 
dobavitelju v zameno za opravljeno dobavo. Kadar je plačilo opravljeno v bitcoinih, je vrednost 
blaga treba izraziti v lokalni valuti države članice, kjer je bila dobava opravljena in ko je bila 
dobava opravljena. Problemi se pojavijo pri pretvorbi bitcoinov v lokalno valuto. Direktiva o 
DDV v členu 91(2) namreč določa, da se v takšnem primeru uporablja zadnji zabeleženi 
prodajni tečaj ob nastanku obveznosti obračuna DDV na najbolj reprezentativnem deviznem 
trgu ali trgih v zadevni državi članici ali zadnji menjalni tečaj, ki ga je objavila Evropska 
centralna banka (ECB).  
Pretvorba bitcoina v fiat valuto je zaradi njegove narave zelo težavna, saj bitcoini niso regulirani 
s strani javnih institucij ali bank. Menjava bitcoinov poteka na številnih borzah in težko je 
določiti, katera od teh je najbolj reprezentativna. Prav tako za bitcoine ne obstaja referenčni 
devizni tečaj.  
Kot možno rešitev Evropska komisija poda uporabo tržne vrednosti bitcoina. Ta pristop je 
Evropska komisija opisala v delovnem dokumentu številka 854 z dne 30. aprila 2015, in sicer 
v točki 3.6(ii). V skladu s to rešitvijo bi se pomanjkanje menjalnega tečaja nadomestilo z 
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menjalnim tečajem, določenim na trgu s strani udeležencev transakcije. V tem primeru bi bila 







Slika 2: Ponazoritev uporabe tržne vrednosti bitcoina. 
5.3.2 Digitalne denarnice 
Za hranjenje kriptovalut in omogočanje transakcij s kriptovalutami se uporabljajo digitalne 
denarnice, ki so programske platforme, običajno zagotovljene s strani tretjih oseb. Izvajalci 
storitve uporabnikom občasno zaračunavajo storitve uporabe digitalnih denarnic. V skladu z 
določili Direktive o DDV gre torej za dobavo storitev, zato je treba analizirati, ali so izpolnjeni 
tudi drugi pogoji za obdavčitev z davkom na dodano vrednost.  
5.3.2.1  Dobava blaga ali storitev? 
Kljub temu da uporabniki običajno ne plačajo ničesar v zameno za uporabo digitalnih denarnic, 
je treba upoštevati dve situaciji, in sicer, ko je uporaba digitalnih denarnic brezplačna ter ko je 
za uporabo digitalnih denarnic potrebno plačilo.  
5.3.2.1.1 Brezplačna uporaba digitalnih denarnic  
Ko uporabniki ne plačujejo uporabe digitalnih denarnic, ne gre za storitve, opravljeno za 
plačilo. Posledično so tovrstne storitve izvzete iz obdavčitve z DDV.  
V primeru, ko so storitve uporabe digitalnih denarnic opravljene brezplačno za zasebno rabo 




2 x bitcoin 
• Tržna vrednost blaga/storitev: 450 EUR 
• Tržni menjalni tečaj: 1 bitcoin = 210 EUR 
• Davčna osnova: 2 x bitcoin = 420 EUR  
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5.3.2.1.2 Plačljiva uporaba digitalnih denarnic 
V primeru, ko uporabnik plača za uporabo digitalne denarnice, se zdi, da obstaja direktna 
povezava med plačilom in opravljeno storitvijo, ki je urejena s pravnim razmerjem med 
izvajalcem in uporabnikom.  
V skladu z določili Direktive o DDV razvoj in izkoriščanje programskih platform v zameno za 
plačilo predstavlja ekonomsko dejavnost, zato se izvajalci storitev digitalnih denarnic štejejo 
kot davčni zavezanci. Posledično so plačljive storitve uporabe digitalnih denarnic na ozemlju 
države članice EU predmet DDV. 
5.3.2.2 Ali so storitve oproščene DDV v skladu s členom 135 Direktive o DDV? 
Ko so storitve uporabe digitalnih denarnic plačljive, se zastavlja vprašanje, ali so lahko 
oproščene plačila DDV v skladu s členom 135(1) Direktive o DDV.  
Evropska komisija meni, da storitve ne morejo biti oproščene DDV v skladu s členom 135(1)(d) 
Direktive o DDV, saj ne omogočajo prenosa sredstev ter ne povzročajo sprememb pravnega in 
dejanskega stanja. Da so storitve oproščene DDV, morajo biti namreč bistvenega pomena za 
to, da je transakcija prenosa sredstev sploh izvedena. Ni dovolj, da storitve samo tehnično 
omogočajo prenos sredstev in so kot take del oproščene transakcije. Digitalne denarnice pa niso 
bistvenega pomena za prenos bitcoinov, na kar nakazuje tudi dejstvo, da nekateri uporabniki 
bitcoinov digitalne denarnice vzpostavijo kar sami (za to ne potrebujejo tretje osebe).  
Evropska komisija navaja, da so storitve lahko oproščene DDV v skladu s členom 135(1)(e) 
Direktive o DDV. Uporaba oprostitve za storitve digitalnih denarnic ne krši davčne 
nevtralnosti, saj se uporablja tudi v bančništvu, za storitve vodenja tekočih računov. 
Omogočanje hrambe denarja na tekočem računu je primerljivo z omogočanjem hrambe 
bitcoinov. Digitalne denarnice uporabnikom namreč omogočajo hrambo bitcoinov in ustvarjajo 
pravice in obveznosti v povezavi s plačilnim sredstvom. Tako so storitve neposredno povezane 
s plačilnim instrumentom in so oproščene DDV. 
5.3.3 Rudarjenje 
Rudarji skrbijo za delovanje sistema bitcoin, s tem ko potrjujejo transakcije in preverjajo, da so 
veljavne ter v skladu s preteklimi transakcijami, izvedenimi s strani individualnega uporabnika. 
Medtem ko so bančne transakcije izvedene ali ne, so transakcije z bitcoini bolj zapletene. 
Posamezno transakcijo mora potrditi vsaj en rudar, da je sploh izvedena in da prejemnik prejme 
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bitcoin na svoj račun. Transakcija je lahko potrjena tudi večkrat, kar povečuje njeno zanesljivost 
in preprečuje dvojno porabo bitcoinov. Navedeno daje transakciji navzven večjo veljavo in 
zanesljivost.  
5.3.3.1 Dobava blaga ali storitev? 
Kot povedano, rudarji delujejo anonimno in so za svoje delo nagrajeni z novimi bitcoini ter 
običajno s provizijo. Provizija je odvisna od uporabnika, ki izvaja transakcijo, je prostovoljna 
in običajno ponujena v primeru, ko uporabnik želi, da je transakcija izvedena v najkrajšem 
možnem času. Ponovno moramo presoditi dve možni situaciji – ko rudar za svoje delo prejme 
le nove bitcoine in ko rudar za svoje delo poleg novih bitcoinov prejme tudi provizijo. 
5.3.3.1.1 Rudarji so nagrajeni le z novimi bitcoini in v zameno ne dobijo provizije od 
transakcije 
Ker rudarji niso nagrajeni za svoje storitve s strani uporabnikov, se na prvi pogled zdi, da 
transakcija ni predmet obdavčitve z DDV (razen, če bi rudarji storitev izvedli za zasebno rabo 
ali rabo zaposlenih – v tem primeru transakcijo presojamo enako kot tisto, za katero rudarji 
prejmejo tudi provizijo). Kljub temu pa ne smemo zanemariti dejstva, da rudarji za svoje delo 
prejmejo nove bitcoine.  
V skladu z Direktivo o DDV ni nujno, da je plačilo za storitve prejeto direktno od prejemnika 
storitev, zato bi lahko rekli, da tudi novo ustvarjeni bitcoini predstavljajo plačilo za storitve 
rudarjenja. Evropska komisija v delovnem dokumentu tega ni dokončno potrdila, zato to 
vprašanje ostaja odprto. Če je prejem novih bitcoinov mogoče šteti kot plačilo, mora biti 
transakcija obravnavana enako kot opravljanje rudarjenja v zameno za plačilo.  
5.3.3.1.2 Rudarji so nagrajeni z novimi bitcoini in s provizijo od transakcije 
Kljub temu da rudarji za svoje storitve prejmejo provizijo od transakcije, ni popolnoma jasno, 
ali se tovrstne provizije štejejo za plačilo za storitve. Plačilo provizije s strani uporabnika ni 
namreč nujen pogoj za izvedbo transakcije, temveč le spodbuda za hitrejše potrjevanje 
transakcij (saj rudarji dobijo poleg običajne nagrade še dodatno nagrado). Tako bi provizijo 
lahko davčno obravnavali kot napitnino. Vprašanje glede davčne obravnave napitnine je bilo 
že obravnavano pred Sodiščem EU v zadevi Tolsma. Gospod Tolsma je na javnem mestu igral 
inštrument in za to prejemal prostovoljne donacije, ki so jih mimoidoči vrgli v pločevinko. 
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Sodišče EU je v primeru Tolsma odločilo, da igranje inštrumenta na javnem mestu, za katero 
ni določena cena, ne predstavlja obdavčljive dobave storitev.  
V skladu z zgoraj navedenim bi lahko rekli, da ni direktne povezave med plačilom provizije in 
rudarjenjem. Vendar je Evropska komisija poudarila, da bi lahko bilo izvzetje rudarjenja iz 
obdavčitve z DDV izpodbijano na podlagi naslednjih dejstev: 
- V prihodnosti, ko ne bo več na voljo novih bitcoinov, bodo provizije predstavljale edino 
plačilo rudarjem za njihove storitve. Trenutno so glavno plačilo za dejavnosti rudarjev 
novo ustvarjeni bitcoini, provizije pa predstavljajo le pomožno plačilo. Rudarjev glavni 
interes je tako pridobivanje novih bitcoinov in ne samo potrjevanje transakcij. Z novimi 
bitcoini rudarji tudi pokrivajo stroške svojih dejavnosti. Posledično lahko 
predvidevamo, da rudarji v prihodnosti ne bodo potrjevali transakcij, če v zameno ne 
bodo dobili zadostne provizije, ki jim bo omogočala pokrivanje stroškov. V tem primeru 
lahko trdimo, da bo vzpostavljena direktna povezava med plačilom in storitvami 
rudarjev. 
- Kljub temu da je v teoriji možno brezplačno zagotavljanje potrjevanja transakcij s strani 
rudarjev, tudi dandanes uporabniki v veliki večini v zameno za potrjeno transakcijo 
ponujajo provizijo. 
Evropska komisija je nadalje ugotovila, da je za rudarjenje treba imeti močno strojno opremo, 
ki omogoča reševanje matematičnih problemov. Tako je vzpostavljena direktna povezava med 
programsko opremo in uspešnim rudarjenjem, kar storitvam daje značaj ekonomske aktivnosti 
in rudarjem značaj davčnih zavezancev. Posledično se storitve rudarjenja štejejo za dobave 
storitev v smislu določb Direktive o DDV. 
5.3.3.2 Ali so storitve oproščene davka na dodano vrednost v skladu s členom 135 
Direktive o DDV? 
Upoštevati je treba, da cilj rudarjenja ni samo ustvarjanje novih bitcoinov, temveč tudi 
zagotavljanje delovanja sistema bitcoin in zagotavljanje zanesljivosti ter verodostojnosti 
transakcij, izvedenih znotraj sistema. Tako lahko rečemo, da je rudarjenje neposredno povezano 
z valuto in je kot tako lahko oproščeno plačila DDV v skladu s členom 135(1)(e) Direktive o 
DDV. 
Prav tako je Evropska komisija mnenja, da bi bilo rudarjenje lahko oproščeno DDV v skladu s 
členom 135(1)(d), saj omogoča poslovanje in prenos kriptovalut. Po mnenju Sodišča EU je 
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prenos denarja namreč transakcija, ki je sestavljena iz izvedbe naročila in prenosa določenega 
zneska denarja. Po mnenju generalnega pravobranilca pa plačila in prenosi lahko vključujejo 
tako denarna kot nedenarna plačila tretjim osebam, kar v bistvu predstavlja tudi dejavnost 
rudarjev. Ker je Sodišče EU v zadevi Hedqvist izenačilo fiat valute in kriptovalute na ravni 
pravil o DDV, lahko predvidevamo, da so transakcije v zvezi s plačili in prenosom kriptovalute 
davčno enako obravnavane kot transakcije v zvezi s plačili in prenosom fiat valut. To je dodatno 
podprto z dejstvom, da navedeni člen ne določa, da so DDV oproščena plačila in prenosi, 
temveč transakcije, povezane s plačili in prenosi. To pomeni, da mora obstajati zadostna 
povezava med transakcijo in posameznim plačilom oziroma prenosom. Lahko trdimo, da 
rudarjenje je povezano s plačili in prenosi, saj rudarji ne delujejo le kot oddajniki informacij, 
temveč izvajajo transakcije, ki so ključnega pomena za vzdrževanje sistema bitcoin, 
zanesljivost transakcij z bitcoini in preprečevanje dvojne porabe bitcoinov. Rudar je namreč 
tisti, ki pregleda in potrdi, da je transakcija pravilna in v skladu s podatki, zapisanimi v 
blockchainu.  
5.3.4 Platforme za izmenjavo bitcoinov 
Sodišče EU je v zadevi Hedqvist odločilo, da so storitve menjave fiat valute v kriptovaluto 
oproščene davka na dodano vrednost v skladu s členom 135(1)(e) Direktive o DDV. V tem 
primeru je družba D. Hedqvista delovala kot principal in je bila direktni lastnik kriptovalut.  
Platforme za izmenjavo bitcoinov delujejo zgolj kot posrednik in omogočajo trgovanje med 
lastniki kriptovalut z zagotavljanjem virtualnega trga. Uporabniki platform običajno za 
trgovanje preko virtualnega trga plačajo izvajalcu določeno provizijo. 
5.3.4.1 Dobava blaga ali storitev? 
Upoštevati je treba dve situaciji, in sicer, ko je uporaba platforme za uporabnike brezplačna in 
ko je za uporabo platforme potrebno plačilo.  
5.3.4.1.1 Brezplačno zagotavljanje platforme za trgovanje z bitcoini 
V primeru, ko je platforma za trgovanje zagotovljena brezplačno, storitve niso predmet 
obdavčitve z DDV. 
V primeru, ko so platforme zagotovljene brezplačno za zasebno rabo ali rabo zaposlenih, je 
treba transakcijo presojati enako kot plačljive platforme.  
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5.3.4.1.2 Uporabniki morajo v zameno za trgovanje na platformah plačati provizijo 
V primeru, ko morajo uporabniki za trgovanje na platformah plačati provizijo, se šteje, da 
obstaja direktna povezava med plačilom in uporabo platforme, zato so tovrstne storitve predmet 
obdavčitve z davkom na dodano vrednost. 
Razvoj in uporaba menjalnih platform omogočata povezavo med lastniki kriptovalut. 
Uporabniki za koriščenje platforme plačajo določeno ceno ali provizijo, kar pomeni, da lastniki 
platforme nastopajo kot davčni zavezanci, ki izvajajo ekonomsko dejavnost. Transakcija tako 
izpolnjuje vse predpisane pogoje in šteje za obdavčljivo dejavnost v smislu Direktive o DDV.  
5.3.4.2 Ali so storitve oproščene davka na dodano vrednost v skladu s členom 135 
Direktive o DDV? 
Kot rečeno, so storitve menjave kriptovalut v fiat valute, ko izvajalec storitve nastopa kot 
principal, oproščene DDV v skladu s členom 135(1)(e) Direktive o DDV. Treba je analizirati, 
ali se tovrstne storitve bistveno razlikujejo od storitev zagotavljanja platforme za trgovanje s 
kriptovalutami ter ali so tudi slednje oproščene DDV. Evropska komisija je mnenja, da menjava 
kriptovalut v fiat valute pomeni direktno povezavo in sodelovanje pri menjavi, posledica so 
tudi pravice in obveznosti med obema udeležencema transakcije. Zagotavljanje platforme pa 
omogoča le kontakt med uporabniki, ki menjajo valute. Lastnik platforme ni udeležen pri sami 
menjavi valut in iz tega naslova nima nobenih pravic in obveznosti. Pravico ima le do plačila 
za uporabo platforme s strani uporabnikov. 
Dalje, platforme za zagotavljanje trgovanja, ki delujejo kot posrednik, spominjajo na 
crowdfunding platforme, ki omogočajo kontakt med izvajalci projekta in tistimi, ki v projekt 
investirajo finančna sredstva. V zameno za uporabo platforme morajo uporabniki plačati 
določeno pristojbino. V primeru crowdfunding platform je treba razlikovati med posredniškimi 
storitvami in transakcijami med uporabniki platforme. V skladu s prakso je posredniška storitev 
lahko oproščena davka na dodano vrednost le v primeru, ko sestoji iz finančne storitve, 
opredeljene v členu 135(1) Direktive o DDV.  
Med delovanjem crowfunding platforme in platforme za trgovanje z bitcoini ni bistvene razlike, 
razen da na slednji uporabniki trgujejo s stvarmi, ki veljajo za plačilno sredstvo. Tako 
transakcije, ki so posledica uporabe platforme, nikakor ne vplivajo na davčno obravnavo 
zagotavljanja platforme, ki zagotavlja določeno programsko opremo v zameno za plačilo.  
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V skladu s členom 135(1)(e) Direktive o DDV so DDV oproščene le tiste transakcije, ki so v 
zadostni meri povezane z valuto. Zgolj omogočanje kontakta med uporabniki, ki med seboj 
menjajo valute, ni v zadostni povezavi s končno transakcijo, povezano s plačnimi sredstvi, zato 
storitve zagotavljanja platforme za trgovanje s kriptovalutami ne morejo biti oproščene DDV. 
5.4 Komentar na aktivnosti Evropske komisije  
Pobiranje davkov in določanje davčnih stopenj je v domeni vsake posamezne države članice in 
ne EU. Kljub temu pa Evropska komisija nadzoruje davčne predpise in zagotavlja njihovo 
skladnost z nekaterimi politikami EU ter tako poizkuša spodbujati gospodarsko rast. Naloga 
Evropske komisije je predvsem, da nadzoruje poslovanje gospodarskih družb in z instituti, kot 
so tudi mednarodni sporazumi med državami članicami, preprečuje zlorabe davčnih sistemov 
različnih držav članic v korist posameznih družb.  
Kriptovalute so globalno zelo razširjene in se brez večjih ovir pretakajo med različnimi subjekti 
in med različnimi državami članicami. Prav zaradi navedenega je zanimivo, da niti Evropska 
komisija niti Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) do danes nista 
poskušali izraziti stališč, ki bi bila vodilo državam članicam pri obravnavi kriptovalut. Vsi 
dokumenti, ki jih je izdala Evropska komisija, so ozko omejeni na davčno obravnavo 
kriptovalut z DDV. Ti dokumenti so posledica dejstva, da je Sodišče EU, ki je zaradi enotnega 
sistema DDV znotraj EU pristojno za interpretacijo Direktive o DDV, že obravnavalo primer s 
področja kriptovalut in torej niso rezultat samostojne aktivnosti Evropske komisije. Znotraj 
Evropske komisije je veliko delovnih skupin, ki se ukvarjajo tudi z davčnimi tematikami. Te 
skupine so v preteklosti že poskušale posegati tudi v suverenost držav članic na področju 
davkov (npr. predlog skupne konsolidirane davčne osnove za davek od dohodkov pravnih 
oseb), zato ne vidim pravega razloga za neaktivnost na področju kriptovalut. Različne davčne 
in zakonske ureditve kriptovalut znotraj EU lahko zaradi lahke prenosljivosti kriptovalut 
pripeljejo do velikih zlorab. Sama ureditev DDV obravnave kriptovalut je namreč zanemarljiva 
v primerjavi z vprašanji kraja obdavčitve poslovanja s kriptovalutami in pripisljivosti dobička 
iz naslova kriptovalut posameznim gospodarskim družbam. V primeru neenotnih pravil lahko 
namreč pride do prelivanja dobička med različnimi državami članicami in davčnega izogibanja, 




6. Davčna obravnava poslovanja z virtualnimi valutami po ZDoh-2, 
ZDDPO-2, ZDDV-1 in ZDFS 
Finančna uprava Republike Slovenije je januarja 2018 izdala podrobnejši opis davčne 
obravnave poslovanja z virtualnimi valutami. Dokument je bil izdan z željo po podrobnejši 
ureditvi poslovanja s kriptovalutami in razlagi določb davčnih zakonov v luči transakcij, 
povezanih s kriptovalutami. V opisu Finančna uprava RS poudarja, da je davčna obravnava 
poslovanja s kriptovalutami odvisna od okoliščin vsakega posameznega primera ter da morajo 
biti posamezne transakcije predmet podrobne analize.  
V nadaljevanju sledi opis davčne obravnave in povzetek vprašanj, ki v povezavi s tem še vedno 
ostajajo odprta. 
6.1 Davčna obravnava po ZDoh-2  
6.1.1 Fizična oseba  
V skladu z ZDoh-2 se vsi dohodki fizične osebe (davčnega rezidenta Slovenije), prejeti v 
davčnem (koledarskem) letu, obdavčijo v skladu z določili zakona (progresivna dohodninska 
lestvica z davčnimi stopnjami med 16 in 50 procentov). Predmet obdavčitve so vsi dohodki in 
dobički ne glede na vrsto, če z ZDoh-2 ni drugače določeno. Po ZDoh-2 se kot dohodek šteje: 
dohodek iz zaposlitve, dohodek iz dejavnosti, dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne 
gozdarske dejavnosti, dohodek iz oddajanja premoženja v najem in iz prenosa premoženjskih 
pravic, dohodek iz kapitala in drugi dohodki. Zakon dopušča tudi plačila v nedenarni obliki in 
določa, da je treba določiti vrednost dohodka, prejetega v naravi, na podlagi primerljive tržne 
cene. Obdavčljivi dogodek nastane, ko je dohodek izplačan fizični osebi ali ji je kako drugače 
na razpolago.54 
V skladu z zgoraj navedenim je dohodek, ki je obdavčljiv po ZDoh-2 in izplačan v kriptovaluti, 
obdavčen kot dohodek, prejet v naravi, in kot tak obdavčen. 
6.1.1.1 Trgovanje s kriptovalutami 
ZDoh-2 določa, da se dohodnine ne plača od dobička iz kapitala od odsvojitve premičnin, razen 
od: 
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- odsvojitve vrednostnih papirjev in deležev v gospodarskih družbah, zadrugah in drugih 
oblikah organiziranja; 
- investicijskih kuponov; in 
- odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov, razen dobička iz kapitala delojemalca, ki 
odsvoji pravico do nakupa delnic ali pravico do pridobitve drugega premoženja.  
Skladno z navedenim se od dobička iz kapitala, ki ga fizična oseba dosega s prodajanjem 
kriptovalut, ne plača dohodnina, pod pogojem, da ta kriptovaluta ni opredeljena kot eden od 
zgoraj navedenih instrumentov in da fizična oseba ne opravlja dejavnosti.55 
6.1.1.2 Rudarjenje  
Dohodek, ki ga fizična oseba dosega z rudarjenjem, se v skladu s členom 105 ZDoh-2 obdavči 
kot drugi dohodek po davčni stopnji 25 %. Davčni zavezanec je dolžan sam oddati napoved za 
odmero davka v roku 15 dni od prejema dohodka. Višina dohodka v evrih se določi upoštevaje 
vrednost virtualne valute v evrih v času, ko je bil dohodek prejet.56 
FURS je poudaril, da je v praksi opaziti poslovne modele, ko se dejavnost rudarjenja opravlja 
kot posredno ali neposredno posojanje računalniške moči. V tem primeru po mnenju FURS ne 
gre za dejavnost rudarjenja, doseženi dohodek pa se mora obravnavati kot  dohodek iz oddajanja 
premoženja v najem ali pa dohodek iz dejavnosti, če ga fizična oseba dosega v okviru 
organiziranega podjetja oziroma organizirane dejavnosti.57 
6.1.1.3 Brezplačno podeljevanje kriptovalut  
Za namene spodbujanja uporabe novih kriptovalut se lahko zgodi, da lastniki določene 
kriptovalute brezplačno prejmejo drugo kriptovaluto (npr. leta 2017 so vsi lastniki bitcoinov 
dobili po en brezplačen bitcoin cash za vsak bitcoin v lasti). Kriptovalute, kot je bitcoin, 
uporabnikom ne dajejo nobenih pravic ali obveznosti v odnosu do izdajatelja, zato so v primeru 
brezplačnega prejema obravnavane kot drugi dohodek po ZDoh-2. Ker kriptovaluta ni dana v 
zvezi s kakšnim delom, storitvami ali aktivnostjo lastnika kriptovalute, se prejete kriptovalute 
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obravnavajo kot drugi dohodek in so obdavčene z dohodnino po 25 % stopnji. Dohodek se 
všteje tudi v letno odmero dohodnine, če je prejemnik davčni rezident Slovenije.58 
6.1.2 Fizična oseba, ki opravlja dejavnost 
ZDoh-2 določa, da se za dohodek iz dejavnosti šteje dohodek, dosežen z neodvisnim 
opravljanjem dejavnosti, ne glede na namen in rezultat opravljanja dejavnosti. Dejavnost je 
vsaka podjetniška, kmetijska ali gozdarska dejavnosti, poklicna dejavnost in druga neodvisna 
samostojna dejavnost, vključno z izkoriščanjem premoženja in premoženjskih pravic. Da se 
aktivnosti posameznika štejejo za dejavnost, se morajo opravljati trajno, opravljati se morajo 
na trgu oziroma za trg in posameznik mora delovati kot podjetnik, tj. sam mora organizirati 
dejavnost, ki jo tudi samostojno opravlja in pri tem uporablja iste metode, sredstva in postopke, 
kot jih uporabi podjetnik. Neodvisnost in samostojnost sta navzven prepoznavna po tem, da 
posameznik dejavnost opravlja za svoj račun, za svojo korist, na svojo odgovornost in ob 
lastnem riziku. Trajnost dejavnosti pa pomeni, da ne gre za priložnostne, enkratne in 
nepovezane posle, temveč za kontinuirano dejavnost.59 
Po mnenju FURS je treba pri ugotavljanju, ali posameznik opravlja samostojno in neodvisno 
dejavnost, presojati različne kriterije. Pri tem v primeru, če je izpolnjen eden od kriterijev, to 
ne pomeni nujno, da posameznik opravlja dejavnost. Kriterije je namreč treba presojati kot 
celoto in v medsebojni povezavi. Pri definiranju dejavnosti, povezanih s kriptovalutami, so 
pomembni naslednji kriteriji60:  
1. večje število realiziranih naročil v obdobju enega leta (več kot 1000), 
2. trgovanje z namenom doseganja dobička na podlagi izkoriščanja kratkoročnih nihanj 
cen virtualnih valut na trgu (ne z namenom dolgoročne investicije), kar se kaže v 
znatnem številu trgovalnih dni (dnevi, ko so izvedena naročila) v obdobju enega leta 
(več kot 100), 
3. večja vrednost realiziranih naročil v obdobju enega leta (več kot 250.000 EUR), 
4. večja povprečna vrednost portfelja virtualnih valut v letu (več kot 200.000 EUR), 
5. vlaganja ali uporaba namenske opreme in drugih sredstev za opravljanje dejavnosti, 
informacij, znanj ter tehnologij,  
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6. obstoj organizacijske strukture in delitve dela med več oseb z namenom doseganja 
skupnega cilja. 
Davčna osnova od dohodka iz dejavnosti je dobiček, ki se ugotovi kot razlika med prihodki in 
odhodki, ki so ustvarjeni kot rezultat dejavnosti. Davčno osnovo se v skladu z ZDoh-2 ugotavlja 
v skladu s pravili, ki veljajo za obdavčenje dohodkov pravnih oseb po ZDDPO-2.61 
Finančna uprava RS navaja, da se kakršen koli dobiček kot posledica trgovanja z virtualnimi 
valutami ter dobiček iz rudarjenja, ki sta dosežena v okviru opravljanja dejavnosti s strani 
fizične osebe, obdavči kot dohodek iz dejavnosti v skladu z ZDoh-2. Dodatno ima oseba, ki 
opravlja dejavnost, obveznost obračunati in plačati prispevke za socialno varnost.62 Davčni 
zavezanci, ki opravljajo dejavnost, se lahko odločijo, da se njihova davčna osnova določa na 
podlagi dejanskih odhodkov (pogovorno se uporablja izraz normalni s.p.) ali pa na podlagi 
normiranih odhodkov (pogovorno se uporablja izraz normirani s.p.). Kadar se davčni zavezanec 
odloči, da bo dejavnost opravljal preko normalnega s.p., se davčna osnova določi kot razlika 
med dejanskimi dohodki in dejanskimi odhodki. Zavezanec je upravičen do uveljavljanja 
davčnih olajšav in je obdavčen po dohodninski lestvici, tj. glede na višino dohodka, 
dohodninska stopnja se določi med 16 % in 50 %. Pri normiranem s.p. pa se davčna osnova 
določi v višini 20 % doseženih dohodkov, saj se za davčne namene šteje, da je imel zavezanec 
odhodke v višini 80 % prihodkov. Davčni zavezanec se za tovrstno obdavčitev lahko odloči le, 
če njegovi prihodki ne presegajo 50.000 EUR (velja za popoldanski s.p.) oziroma 100.000 EU 
(velja za navadni s.p. ali popoldanski s.p., ki vsaj 5 mesecev v letu zaposluje 1 osebo za polni 
delovni čas). Davčni zavezanec v tem primeru ni obdavčen po dohodninski lestvici, temveč 
cedularno/dokončno po davčni stopnji 20 %.  
6.1.3 Vprašanja, ki ostajajo odprta, in povzetek trenutne ureditve  
FURS je jasno določila, kdaj fizična oseba deluje kot taka in kdaj mora zaradi aktivnega 
poslovanja s kriptovalutami registrirati dejavnost. Kljub temu pa so v povezavi z obdavčenjem 
dohodkov fizičnih oseb še vedno odprta določena vprašanja. V nadaljevanju so opisane težave, 
ki lahko nastanejo pri obdavčenju fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti v povezavi s 
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kriptovalutami, medtem ko bo enaka problematika za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, 
opisana v točki 6.3.6., ki se nanaša na pravila obdavčitve v skladu z ZDDPO-2.  
V skladu z veljavno zakonodajo so dohodki, ki jih fizična oseba dosega z rudarjenjem, 
obdavčeni kot drugi dohodki. Davčna osnova za druge dohodke predstavlja višino dohodka v 
evrih v času, ko je dohodek prejet. Vprašanje je, kako se bo v praksi določala davčna osnova, 
saj v primeru kriptovalut menjalni tečaj tudi iz ure v uro lahko močno niha.  
Nadalje se postavlja vprašanje, kako bo določena davčna osnova v primeru, ko bo fizična oseba 
prejela dohodek iz zaposlitve v kriptovalutah. Pri določanju davčne osnove se namreč lahko 
upošteva vrednost kriptovalut na trgu ali pa dohodek, določen v pogodbi o zaposlitvi. 
6.2 Davčna obravnava po ZDDPO-2 
6.2.1 Obdavčenje dohodkov pravnih oseb 
Obdavčenje dohodkov pravnih oseb v povezavi s kriptovalutami se obdavči po splošnih pravilih 
ZDDPO-2, ki določajo, da se davčna osnova za dohodek rezidenta in nerezidenta za dejavnost 
oziroma posle v poslovni enoti ali preko poslovne enote v Sloveniji ugotovi kot razlika med 
računovodskimi prihodki in odhodki, ki so ugotovljeni v izkazu poslovnega izida oziroma 
letnem poročilu. Finančni izkazi družb morajo biti sestavljeni v skladu z računovodskimi 
standardi in morajo ustrezati dejanskemu stanju. Davčni zavezanci morajo v skladu z ZDDPO-
2 narediti ustrezne prilagoditve prihodkov in odhodkov ter lahko (če izpolnjujejo pogoje) 
uveljavljajo zmanjšanje davčne osnove. Davčna obveznost se obračuna z uporabo 19 % davčne 
stopnje.63 
Za določitev davčne osnove pravnih oseb je v prvem koraku treba določiti računovodska 
pravila, ki jih bodo uporabljale družbe, ki poslujejo s kriptovalutami. V prvih treh mnenjih se 
Finančna uprava RS ni želela opredeliti glede pravilne računovodske obravnave kriptovalut in 
transakcij, povezanih z njimi, temveč je navedla, da je za interpretacijo računovodskih 
standardov pristojen Slovenski inštitut za revizijo. V zadnjem mnenju, izdanem junija 2018, se 
je Finančna uprava RS sklicevala na članek, objavljen leta 2015 v reviji SIR-IUS, in je navedla, 
da bi v skladu z mnenjem inštituta družbe morale kriptovalute izkazovati kot finančne naložbe, 
vrednotene po pošteni vrednosti preko poslovnega izida.  
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6.2.2 Vprašanja, ki ostajajo odprta, in povzetek trenutne ureditve 
Kot je bilo opisano v začetku naloge, so mnenja o pravilni računovodski obravnavi kriptovalut 
različna. Odločitev o računovodski obravnavi lahko bistveno vpliva na izkaz poslovnega izida 
pravne osebe. To posledično pomeni, da se tudi davčna osnova pravne osebe razlikuje glede na 
izbrano računovodsko obravnavo, kar lahko pripelje do davčne neenakosti davkoplačevalcev 
in davčnega optimiziranja oziroma izogibanja plačilom davka od dohodkov pravnih oseb, saj 
davkoplačevalci lahko izberejo računovodsko obravnavo, ki ima zanje tudi ugodne davčne 
učinke. Tako kljub jasni davčni ureditvi v prihodnosti obstaja nevarnost davčnega izogibanja 
pri obdavčenju kriptovalut, ki bo posledica neenake računovodske obravnave. S skrbno izbiro 
računovodske obravnave lahko davčni zavezanci namreč močno spreminjajo trenutek nastanka 
obdavčljivega dohodka in posledično trenutek obdavčitve dohodkov, doseženih v povezavi s 
kriptovalutami.  
Slovenski inštitut za revizijo je 11. junija 2018 v javno razpravo poslal predloge o računovodski 
obravnavi kriptovalut, ki pa po mojem mnenju ni najbolj ustrezna, kar je opisano v točki 3.3. 
Menim, da bo v prihodnosti prihajalo do neenakosti davčnih zavezancev, saj bo njihovo 
obdavčenje močno odvisno od izbrane računovodske obravnave. Slovenski ZDDPO-2 že sedaj 
vsebuje določila, ki veljajo za posebne tipe transakcij, katerih različna računovodska obravnava 
lahko pripelje do neenakega položaja davčnih zavezancev. Tako se postavlja vprašanje, ali ni v 
moči Finančne uprave RS in pristojnega ministrstva, da bi v obstoječo davčno zakonodajo 
vključila določbe, ki bi omogočale enako obravnavo transakcij, povezanih s kriptovalutami. 
Določanje davčne osnove res temelji na računovodskih prihodkih in odhodkih, a so slednji 
predmet prilagoditev, ki so določene v ZDDPO-2. Tako ostaja odprto vprašanje, ali ne bi mogli 
oblikovati pravil, ki bi ne glede na računovodsko obravnavo transakcij s kriptovalutami 
določala pravila glede pripoznanja prihodkov in odhodkov iz transakcij s kriptovalutami za 
davčne namene.  
6.3 Davčna obravnava po ZDDV-1 
Davčna obravnava sledi sodbi Sodišča EU v zadevi Hedqvist in delovnim dokumentom 
Evropske komisije. Finančna uprava RS pa je dodala še pojasnilo glede pravice do odbitka od 
nakupa programske opreme. 
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6.3.1 Storitve menjave fiat valut v virtualne valute in obratno 
Pojasnilo FURS v tem delu sledi sodbi Sodišča EU v zadevi Hedqvist in potrjuje, da je provizija, 
prejeta kot plačilo za storitev menjave fiat valut v kriptovalute, oproščena davka na dodano 
vrednost v skladu s členom 44(4)(d) ZDDV-1.64 
6.3.2 Rudarjenje  
Finančna uprava RS navaja, da storitve rudarjenja niso predmet davka na dodano vrednost, 
kadar je provizija za njihove storitve dana opcijsko in prostovoljno. Navedeno utemeljujejo z 
določilom člena 3 ZDDV-1, v skladu s katerim so predmet obdavčitve dobave blaga ali storitev, 
ki jih davčni zavezanec opravi v okviru opravljanja svoje dejavnosti na ozemlju Slovenije za 
plačilo. Kadar so rudarji za svoje delo nagrajeni opcijsko, storitve namreč ne izpolnjujejo 
pogoja odplačnosti. Provizija, ki je ponujena prostovoljno, je namreč primerljiva z napitnino in 
med uporabnikom in rudarjem ne vzpostavlja nobenega pravnega razmerja ter posledično 
nobenih medsebojnih pravic in obveznosti.65 
V primerih, ko rudarji za svoje delo prejmejo nove kriptovalute kot obvezno plačilo, pa je pogoj 
odplačnosti izpolnjen. Tovrstne storitve so posledično predmet davka na dodano vrednost. Ker 
imajo storitve učinek prenosa sredstev in povzročijo spremembo v dejanskem in pravnem 
položaju, jih v skladu s slovensko zakonodajo štejemo kot transakcije v zvezi s plačili in 
nakazili in so kot take oproščene davka na dodano vrednost v skladu s členom 44(4)(c) ZDDV-
1.66 
6.3.3 Odbitek davka na dodano vrednost od nabave programske in strojne opreme za 
rudarjenje 
V skladu s slovensko zakonodajo ima davčni zavezanec pravico do odbitka davka na dodano 
vrednost, ki ga je dolžan plačati, za dobave blaga oziroma storitev, če so bili blago oziroma 
storitve uporabljeni za namene njegovih obdavčljivih transakcij in taksativno naštetih 
oproščenih transakcij. Transakcije v zvezi s plačili in nakazili so oproščene plačila davka na 
dodano vrednost, ZDDV-1 pa določa, da ima davčni zavezanec pravico do odbitka davka na 
                                                          
64 Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Finančna uprava Republike Slovenije. (2018). Davčna obravnava 
poslovanja z virtualnimi valutami po ZDoh-2, ZDDPO-2, ZDDV-1 in ZDFS. 
65 Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Finančna uprava Republike Slovenije. (2018). Davčna obravnava 
poslovanja z virtualnimi valutami po ZDoh-2, ZDDPO-2, ZDDV-1 in ZDFS. 
66 Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Finančna uprava Republike Slovenije. (2018). Davčna obravnava 
poslovanja z virtualnimi valutami po ZDoh-2, ZDDPO-2, ZDDV-1 in ZDFS. 
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dodano vrednost od prejetih dobav v primeru, ko je oproščene storitve opravil zavezancem 
zunaj Evropske unije.67 
6.3.4 Menjalne platforme  
Zagotavljanje platform, ki omogočajo trgovanje kriptovalut, ni v zadostni meri povezano z 
oproščenimi dobavami v zvezi s plačilnimi sredstvi. Posledično je provizija, ki jo prejmejo 
izvajalci platforme, predmet davka na dodano vrednost.68 
6.3.5 Digitalne denarnice 
Storitve zagotavljanja digitalnih denarnic so neposredno povezane s plačilnimi sredstvi, saj 
omogočajo poslovanje s kriptovalutami ter ustvarjajo pravice in obveznosti v povezavi s 
plačilnimi sredstvi. Posledično so storitve oproščene davka na dodano vrednost v skladu s 
členom 44(4)(d) ZDDV-1.69 
6.3.6 Vprašanja, ki ostajajo odprta 
Prvo vprašanje v povezavi z DDV se pojavlja pri razmejevanju platform, ki opravljajo direktno 
menjavo kriptovalut v fiat valute in obratno, ter med platformami, ki zgolj omogočajo menjavo 
kriptovalut v fiat valute in obratno. Navzven je namreč lahko platforma videti kot direktna 
menjalnica, v resnici pa lahko nastopa kot neke vrste posrednik. V takih primerih platforma ne 
nastopa kot principal in tako ne opravlja direktne menjave kriptovalut v fiat valute. Posledično 
tovrstne storitve niso predmet oprostitve davka na dodano vrednost. Vprašanje razlikovanja 
med platformami bo treba rešiti v prihodnje, kriteriji, ki bi lahko bili upoštevani pri razlikovanju 
platform na posrednike in principale, pa bi lahko bili naslednji:  
- Računovodska obravnava virtualnih valut – pomembno je, kako so virtualne valute s 
strani platforme računovodsko obravnavane. Izkazovanje kriptovalut kot 
neopredmetenih sredstev ali zaloge nakazuje na to, da platforme presegajo vlogo 
posrednika in delujejo kot principal.  
- Lastništvo –  ločevanje med platformo, ki deluje kot menjalnica, in platformo, ki deluje 
zgolj kot posrednik, je lastništvo kriptovalut. Platforma ima lahko za namene izvajanja 
                                                          
67 Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Finančna uprava Republike Slovenije. (2018). Davčna obravnava 
poslovanja z virtualnimi valutami po ZDoh-2, ZDDPO-2, ZDDV-1 in ZDFS. 
68 Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Finančna uprava Republike Slovenije. (2018). Davčna obravnava 
poslovanja z virtualnimi valutami po ZDoh-2, ZDDPO-2, ZDDV-1 in ZDFS. 
69 Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Finančna uprava Republike Slovenije. (2018). Davčna obravnava 
poslovanja z virtualnimi valutami po ZDoh-2, ZDDPO-2, ZDDV-1 in ZDFS. 
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transakcij kriptovalute v posesti (so v digitalni denarnici platforme), vendar je lahko to 
le posledica poenostavljanja trgovanja ali zmanjševanja števila transakcij in ne dejstva, 
da platforma deluje kot principal. 
- Cena – pomembno je, kdo določi ceno virtualne valute, tj. po kolikšni ceni bo 
kriptovaluta kupljena/prodana. Če prodajalec sam določi ceno, po kateri naj bo 
kriptovaluta prodana, je verjetneje, da platforma nastopa le kot posrednik. Če pa je cena 
določena glede na tržne razmere, navedeno nakazuje na ravnanje platforme kot 
principala. 
- Tveganje prodaje – tveganje, povezano s prodajo virtualne valute, je lahko na 
uporabniku ali na platformi. Če je uporabnik upravičen do prihodkov ne glede na to, 
kdaj je virtualna valuta prodana in če sploh je, okoliščine nakazujejo na ravnanje 
platforme kot principala. Če pa prodajalec nosi tveganje, povezano s prodajo virtualne 
valute, in so njegovi dohodki odvisni od tega, ali bo drug uporabnik kupil njegovo 
virtualno valuto, to nakazuje le na posredovanje pri prodaji. 
- Tveganje izgube/tatvine – pomembno je, kdo nosi tveganje zlorabe sistema in 
posledične izgube/tatvine virtualnih valut. Tako posredniške kot menjalne platforme 
lahko upravljajo z virtualnimi valutami (kot posledica poenostavitve transakcij), 
pomemben kriterij pa je razdelitev tveganja. Če platforma v celoti prevzema tveganje, 
povezano z raznimi zlorabami, to nakazuje na menjalno platformo. Obratno, ko tveganje 
v celoti prevzame prodajalec, okoliščine nakazujejo na posredniško platformo. 
Drugo vprašanje, ki se nam pojavlja v okviru obdavčenja poslovanja kriptovalut z DDV, pa je 
dokazovanje, da so bile storitve rudarjenja opravljene osebam iz tretjih držav. V tem primeru 
je davčni zavezanec namreč upravičen do odbitka DDV v povezavi s strojno opremo, ki je bila 
kupljena za opravljanje teh storitev. V skladu z ZDDV-1 in Pravilnikom o izvajanju ZDDV-1 
mora davčni zavezanec namreč razpolagati z zadostnimi dokazi oziroma listinami, ki 
dokazujejo izvoz blaga/storitev v tretje države. Pri transakcijah s kriptovalutami je zelo težko 
dokazati, da so bile izvedene osebam v tretjih državah, saj zaradi psevdonimnosti kriptovalut 
ne veš, kdo je dejanski prejemnik tvojih storitev in kje se nahaja, ko prejema tvoje storitve. 
Pristojni organi bodo tako morali rešiti problematiko dokazovanja opravljenih storitev. V 
nasprotnem primeru davčni zavezanci v praksi ne bodo mogli uveljavljati pravice do odbitka v 
primeru izvajanja storitev prejemnikom iz tretjih držav. 
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6.4 Davčna obravnava po ZDFS 
Zakon o davku na finančne storitve v členu 3 določa, da so predmet obdavčitve z davkom na 
finančne storitve naslednje transakcije70: 
- transakcije v zvezi s posredovanjem, depoziti in tekočimi oziroma transakcijskimi 
računi, plačili, nakazili, dolgovi, čeki in drugimi plačilnimi instrumenti; 
- transakcije, vključno s posredovanjem, v zvezi z valuto, bankovci in kovanci, ki so 
zakonito plačilno sredstvo; 
- osnova za odmero davka na finančne storitve je provizija, ki jo davčni zavezanec prejme 
kot plačilo za opravljeno finančno storitev. 
V skladu z zgoraj navedenim so provizije, prejete za storitve v povezavi s kriptovalutami, ki so 
oproščene davka na dodano vrednost v skladu s točkama (c) in (d) člena 44(4) ZDDV-1, 
predmet obdavčitve z davkom na finančne storitve. Naslednje storitve so tako predmet 
obdavčitve z davkom na finančne storitve: storitve menjave kriptovalut v fiat valute in obratno, 
rudarjenje in zagotavljanje digitalnih denarnic.71 
6.4.1 Vprašanja, ki ostajajo odprta 
FURS je v prvih dveh mnenjih glede obdavčenja kriptovalut obravnaval in se opredeljeval le 
do DDPO, DDV in dohodnine. V tretji in četrti izdaji mnenja pa se je FURS opredelil tudi do 
obdavčenja tovrstnega poslovanja z DFS.  
Člen 3 ZDFS določa, da so predmet obdavčitve z DFS transakcije, vključno s posredovanjem, 
v zvezi z valuto, bankovci in kovanci, ki so zakonito plačilno sredstvo. Po mnenju FURS je 
treba določbe ZDFS razlagati v luči sodbe Hedqvist, kar pomeni, da so kriptovalute za namene 
določb ZDFS obravnavane kot zakonito plačilno sredstvo. Posledično naj bi bile transakcije 
menjave kriptovalute v fiat valuto in obratno ter storitve zagotavljanja digitalnih denarnic 
obdavčene z DFS.  
Sodišče EU je pristojno razlagati pravo EU in skrbi za enotno uporabo prava EU v državah 
članicah, zato se odpira vprašanje, ali je razširjanje odločitev, sprejetih v okviru sodbe Sodišča 
EU in razlaganja določb Direktive o DDV, na določbe ZDFS upravičeno. Zakonodaja EU o 
davčnih področij ureja le obdavčenje z DDV, ki je urejeno v Direktivi 2006/112/ES, drugi davki 
                                                          
70 ZDFS. 
71 Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Finančna uprava Republike Slovenije. (2018). Davčna obravnava 
poslovanja z virtualnimi valutami po ZDoh-2, ZDDPO-2, ZDDV-1 in ZDFS. 
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pa znotraj EU niso poenoteni. Tako se sodba Hedqvist nanaša zgolj na razlaganje določb 
Direktive o DDV in države članice zavezuje k enotni razlagi določb omenjene Direktive. 
Obdavčitev finančnih storitev znotraj EU ni poenotena oziroma harmonizirana, temveč so 
določbe ZDFS lokalnega izvora. Glede na to, da zakon izrecno določa, da so predmet 
obdavčitve določene transakcije v povezavi z valuto, ki je zakonito plačilno sredstvo, je dvom 
o upravičenosti tovrstne interpretacije zakona upravičen. V predlogu zakona o davku na 
finančne storitve so predlagatelji sicer utemeljili, da je namen uvedbe zakona obdavčenje 
storitev, ki so oproščene plačila DDV v skladu z ZDDV-1, vendar so kot glavni cilj uvedbe 
davka navedli željo po zagotovitvi enakomernejše obdavčitve finančnega sektorja v primerjavi 
z drugimi gospodarskimi sektorji, ki pa so že obremenjeni tudi s posrednimi davki. Skladno z 
navedenim bi bilo treba podrobneje analizirati, v kateri sektor bi bilo primerneje uvrstiti družbe, 
ki se ukvarjajo s kriptovalutami ter kako bi morale biti obdavčene s posrednimi davki. Kar se 
tiče DDV, so njihove storitve namreč le delno izenačene s finančnimi storitvami. FURS in MF 
sta upravičena le do interpretacije in razlage zakona, ne pa do razširjanja njegove veljave. V 
tem primeru je namreč treba sprejeti novelo zakona oziroma nov zakon.  
6.5 Celoten pregled obdavčitve posameznih transakcij 
Spodaj je prikazan pregled obdavčitve posameznih transakcij z neposrednimi (dohodnina, 
davek od dohodkov pravnih oseb) ter posrednimi (DDV in davek na finančne storitve) davki. 
Iz Tabele 2 je razvidno, da je davčna obravnava plačevanja s kriptovaluto ter rudarjenja davčno 
obravnavana podobno, tj. plačevanje s kriptovaluto ni obdavčeno za nobenega davčnega 
zavezanca, rudarjenje pa je obdavčeno. Stopnja obdavčitve se med davčnimi zavezanci 
razlikuje, vendar sledi osnovnim pravilom obdavčenja, ki sledijo načelu pravične obdavčitve 
davčnih zavezancev. V tabeli izstopa obdavčenje menjave kriptovalute v drugo kriptovaluto ali 
v fiat valuto, ki je tako pri fizični osebi, ki opravlja dejavnost, kot pri pravni osebi obdavčeno, 
ni pa obdavčeno pri fizični osebi. Po mojem mnenju najdemo razloge v tem, da zgolj občasno 
trgovanje oziroma menjava s kriptovalutami s strani fizičnih oseb ni usmerjeno k ustvarjanju 
dobičkov, temveč k pretvarjanju kriptovalut v fiat valuto. Glede na pretekle dogodke v povezavi 
s kriptovalutami pa so se določeni posamezniki, ki so iz naslova nakupa kriptovalut in kasnejše 
prodaje močno obogateli, s pomočjo te določbe izognili visoki obdavčitvi. Prav iz tega razloga 
in z namenom preprečevanja zlorab pa je Finančna uprava RS jasno in natančno ločila 
okoliščine, ki opredeljujejo opravljanje dejavnosti fizične osebe.  
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Menjava kriptovalute v drugo 
kriptovaluto ali v fiat valuto 
Fizična oseba 
Drugi dohodek v skladu s 
členom 18(6) ZDoh-2. 
Stopnja: 25 %. 
Ni obdavčeno. Ni obdavčeno. 
Fizična oseba, ki 
opravlja dejavnost 
Dohodki se vštevajo v davčno 
osnovo.  
Navadni s.p.: dohodninska 
lestvica (16 %–50 %). 
Normirani s.p.: cedularna 
obdavčitev po 20 % davčni 
stopnji.  
Ni obdavčeno. 
Dohodki se vštevajo v davčno 
osnovo.  
Navadni s.p.: dohodninska 
lestvica (16 %–50 %). 
Normirani s.p.: cedularna 
obdavčitev po 20 % davčni 
stopnji.  
Pravna oseba 
Dohodki so davčno priznani in 
obdavčeni v skladu z ZDDPO-
2. 
Stopnja: 19 %. 
Ni obdavčeno. 
Dohodki so davčno priznani in 
obdavčeni v skladu z ZDDPO-
2. 
Stopnja: 19 %. 
Tabela 2: Obdavčitev transakcij s kriptovalutami – neposredni davki. 
Iz Tabele 3 je razvidno, da so predmet DDV le transakcije posredovanja menjalnih platform, ki 
pomenijo dobavo storitev, medtem ko so tako imenovane finančne transakcije (menjava 
kriptovalute v fiat valuto, storitve elektronskih denarnic) predmet drugega posrednega davka – 
DFS (davka sta med seboj izključujoča).  



























Stopnja: 22 %. 
Oproščeno 

















skladu z ZDFS. 
Stopnja: 8,5 %. 
Obdavčeno v 
skladu z ZDFS. 
Stopnja: 8,5 %. 
Tabela 3: Obdavčitev transakcij s kriptovalutami – posredni davki. 
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7. Obdavčitev kriptovalut v Združenih državah Amerike 
Ameriška davčna uprava Internal Revenue Service (v nadaljevanju »IRS«) je leta 2014 izdala 
smernice za obdavčitev kriptovalut (Notice 2014–21). Do danes s strani organa ni bilo izdanih 
nobenih posodobljenih smernic, je pa predvideno, da bodo ostale nejasnosti urejene v letošnjem 
letu.  
V skladu s stališčem IRS kriptovalut davčno ne obravnava kot fiat valute ali plačilna sredstva, 
temveč kot premoženje. Posledično so predmet obdavčitve doseženi kapitalski dobički. V 
nadaljevanju sledi kratek pregled pravil za obdavčenje transakcij s kriptovalutami v Združenih 
državah Amerike72: 
1. Plačilo dobrin in storitev – če davčni zavezanec plačilo za dobavo blaga ali storitev 
prejme v kriptovalutah, mora določiti pošteno tržno vrednost kriptovalute v lokalni 
valuti v času prejema. Poštena tržna vrednost se določi z upoštevanjem menjalnega 
tečaja, ki je določen glede na ponudbo in povpraševanje in je objavljen na borzi. 
Prihodki davčnega zavezanca so obdavčeni v skladu s splošnimi pravili. 
2. Plačilo za delo – če davčni zavezanec plačilo za delo prejme v kriptovalutah, mora 
prejeti dohodek pretvoriti v lokalno valuto (to velja za dohodke iz delovnega razmerja 
in za dohodke samostojnih podjetnikov). Dohodek je predmet obdavčitve v skladu s 
splošnimi pravili. 
3. Rudarjenje – kriptovalute, pridobljene z rudarjenjem, so predmet obdavčitve. 
Kriptovalute so v lokalno valuto pretvorjene v skladu s pošteno tržno vrednostjo.  
4. Trženje kriptovalut – morebitni kapitalski dobički so predmet obdavčitve v skladu s 
splošnimi pravili. Upoštevajo se tudi kapitalske izgube, ki lahko zmanjšajo davčno 
osnovo za kapitalski dobiček.  
5. Menjava ene kriptovalute za drugo – menjava ustvarja obdavčljivi dogodek, saj se šteje, 
da je bila kriptovaluta prodana. Obdavčen je kapitalski dobiček od prodaje kriptovalute. 
Davčna osnova se določi kot razlika med nakupno vrednostjo kriptovalute, zmanjšano 
za tržno vrednost kriptovalute, ki jo je davkoplačevalec dobil v zameno. 
6. Plačevanje v kriptovalutah – če smo kriptovaluto kupili po nižji vrednosti, kot je bila 
vrednost kriptovalute, ko smo jo uporabili za plačilo, so predmet obdavčitve morebitni 
kapitalski dobički, ki izhajajo iz transakcije (npr. kriptovaluto smo kupili za 100 $, ko 
                                                          
72 IRS. (2014). Notice 2014-21.  
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smo z njo plačevali dobavo blaga, je nasprotna stranka vrednost kriptovalute ocenila na 
200 $ – kapitalski dobiček je razlika 100 $). 
7. Menjava kriptovalut v dolarje – doseženi kapitalski dobički so predmet obdavčitve v 
skladu s splošnimi pravili. 
8. Ker so kriptovalute obravnavane kot premoženje, morajo biti v skladu s splošnimi 
pravili vsa plačila, ki presegajo vrednost 600 $, poročana IRS.  
Kriptovalute so v Združenih državah Amerike za davčne namene obravnavane enako kot 
premoženje. V praksi prihaja do težav, ker je trgovanje s kriptovalutami zelo razširjeno, hkrati 
pa ne obstaja noben centralni organ, ki bi spremljal transakcije s kriptovalutami. Posledično 
prihaja do težav pri spremljanju in preverjanju davčnih obračunov s strani IRS. Hkrati imajo 
velike probleme tudi davčni zavezanci. Tisti, ki redno poslujejo s kriptovalutami, morajo 
namreč pripraviti davčni obračun, ki vsebuje podatke o vseh transakcijah s kriptovalutami v 
preteklem letu. Za davčne namene morajo voditi evidence v zvezi z vsemi transakcijami v 
povezavi s kriptovaluto. Prav tako morajo skrbno določiti davčno osnovo za vsak posamezen 
obdavčljivi dogodek. 
Davkoplačevalci pričakujejo in pozivajo IRS k obnovitvi smernic za obdavčitev kriptovalut in 
morebitni razjasnitvi in poenostavitvi obdavčenja transakcij s kriptovalutami. K razjasnitvi 
problematike je IRS pozval tudi ameriški Inštitut certificiranih računovodij (American Institute 
of Certified Public Accountants), vendar IRS posodobljenih smernic javno še ni napovedal.73 
8. Obdavčitev kriptovalut v Združenem kraljestvu 
Pristojna davčna uprava Her Majesty's Revenue and Customs (v nadaljevanju »HMRC«) je leta 
2014 izdala smernice za obdavčitev kriptovalut (Revenue and Customs Brief 9 (2014): Bitcoin 
and other cryptocurrencies).  
HMRC je postavila smernice za obdavčitev transakcij s kriptovalutami z davkom na dodano 
vrednost in dodala, da mora biti davčna obravnava v skladu z obravnavo v Evropski uniji. 
HMRC je tako posredno nakazala, da bo davčna obravnava v Združenem kraljestvu sledila 
odločitvam Sodišča EU in morebitnim drugim določilom, sprejetim znotraj Evropske unije.  
                                                          
73 CNBC. (2018). 'Wild west' days are over for cryptocurrencies, as IRS steps up enforcement.  
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V smernicah je na kratko opisana in povzeta obravnava transakcij s kriptovalutami z vidika 
davka na dodano vrednost. Davčna obravnava sledi sodbi Sodišča EU v zadevi Hedqvist in 
zadnjemu mnenju Evropske komisije. Posledično velja naslednje74: 
- Storitve rudarjenja so izvzete iz sistema davka na dodano vrednost. 
- Dohodki rudarjev, prejeti v povezavi s potrjevanjem transakcij, so oproščeni davka na 
dodano vrednost v skladu s členom 135(1)(d) Direktive o DDV, saj pomenijo 
transakcije, vključno s posredovanjem, v zvezi z depoziti in tekočimi računi, plačili, 
transferji, dolgovi, čeki in drugimi plačilnimi instrumenti.  
- Pri menjavi kriptovalut v fiat valute ni obveznosti obračuna davka na dodano vrednost 
na samo vrednost kriptovalut. Plačila, ki presegajo vrednost menjave kriptovalute v fiat 
valuto, prejeta kot plačilo za izvedeno transakcijo, so oproščena davka na dodano 
vrednost v skladu s členom 135(1)(d) Direktive o DDV.  
- Dobave blaga in storitev, ki so plačane s kriptovaluto, so predmet obdavčitve po 
splošnih pravilih, davčna osnova je izražena v lokalni valuti v času prejema plačila. 
Za namene davka od dohodkov pravnih oseb so dobički ali izgube, ki izhajajo iz tečajnih razlik 
med kriptovalutami in fiat valutami, predmet obdavčitve po splošnih pravilih. Tečajne razlike 
so namreč računovodsko pripoznane in primerno odražene v izkazih družbe.75 
Fizične osebe morajo od poslovanja s kriptovalutami plačati davek na kapitalski dobiček. Če 
davčni zavezanec redno trguje s kriptovalutami in v skladu s splošnimi pravili izpolnjuje pogoje 
opravljanja dejavnosti trgovanja, so dobički obdavčeni z davkom od prihodkov, običajno v 
okviru dohodnine.76 
V smernicah je HMRC opozoril, da so določene transakcije v povezavi s kriptovalutami 
nadpovprečno špekulativne in tvegane, s čimer spominjajo na stave, ki v skladu z lokalno 
zakonodajo niso predmet obdavčitve. To pomeni, da v določenih primerih transakcije s 
kriptovalutami ne spadajo pod obdavčitev z DDV. Tovrstne transakcije ne morejo biti določene 
vnaprej, temveč se jih opredeljuje od primera do primera. Javnost navedeno vidi kot pravno 
luknjo, ki naj bi omogočila izogibanje obdavčitvi v Združenem kraljestvu. Predvideno je, da bo 
marsikateri davčni zavezanec navedeno poskusil izkoristiti v svoj prid in ni še znano, kako se 
bo HMRC spopadel s tovrstnimi primeri. 
                                                          
74 HMRC. (2014). Revenue and Customs Brief 9 (2014): Bitcoin and other cryptocurrencies. 
75 HMRC. (2014). Revenue and Customs Brief 9 (2014): Bitcoin and other cryptocurrencies. 




Slovenska Finančna uprava je že od samega začetka pojavnosti kriptovalut zelo aktivna in 
motivirana za ureditev obdavčenja poslovanja s kriptovalutami. K navedenemu verjetno 
prispeva želja vseh institucij po tem, da bi bila Slovenija vodilna država v svetu kriptovalut. Ta 
želja pa izvira iz dejstva, da je bilo v Sloveniji v povezavi s kriptovalutami izvedenih že mnogo 
uspešnih »kripto projektov«.  
Pri primerjanju slovenske davčne ureditve obdavčenja poslovanja s kriptovalutami z ureditvijo 
v Združenih državah Amerike lahko zaključimo, da je slovenski pristop administrativno 
enostavnejši in preglednejši. Združene države Amerike namreč obdavčijo prav vsako 
transakcijo s kriptovalutami, ki ne pomeni uporabe slednjih kot plačilnega sredstva, kar s seboj 
prinese tudi administrativne zahteve in zahteve po zbiranju dokazil in informacij o prav vsaki 
posamezni transakciji s kriptovalutami ter v primerjavi z našo zakonodajo mnogo bolj davčno 
obremeni posameznike in podjetja.  
Znotraj EU na področju kriptovalut še ni bilo vidnejših premikov ali odmevnih praks in zdi se, 
da je Slovenija med državami, ki se najbolj aktivno trudijo urediti tematiko obdavčenja 
poslovanja s kriptovalutami. Negotovost pri poslovanju s kriptovalutami je prav zaradi 
pomanjkanja ureditve zelo visoka. Davčni zavezanci, ki glede na naravo dejavnosti pogosto 
poslujejo mednarodno, imajo namreč velike probleme, saj se pri svojem poslovanju srečujejo z 
zelo različnimi ureditvami ali pa tudi popolnoma nereguliranimi sistemi.  
Uporaba kriptovalut kot plačilnega sredstva je v skladu s slovensko davčno zakonodajo v celoti 
oproščena kakršnega koli obdavčenja z neposrednimi davki. Predmet obdavčitve pri fizičnih in 
pravnih osebah je rudarjenje in trgovanje s kriptovalutami. Fizične osebe pa so v primerjavi s 
pravnimi osebami v boljšem položaju glede dolgoročnejšega vlaganja v kriptovalute, saj 
dobiček iz tega naslova pri fizičnih osebah ni obdavčen, pri pravnih osebah pa je. Uporaba 
kriptovalut kot plačilnega sredstva je prav tako oproščena kakršnih koli posrednih davkov, 
medtem ko so storitve rudarjenja, omogočanja trgovanja, menjave ter zagotavljanje 
elektronskih denarnic obdavčene z DDV ali DFS (nobena transakcija ni neobdavčena).  
Ob vsem tem je treba upoštevati, da so kriptovalute nov izum, ki ni bil predviden v veljavni 
slovenski zakonodaji. Dokumenti v povezavi s poslovanjem s kriptovalutami, izdani s strani 
FURS, se dotikajo vseh davčnih področij in načeloma omogočajo interpretacijo celotne davčne 
zakonodaje. Na teoretični ravni je tako mogoče določiti davčno obravnavo vsake transakcije s 
kriptovalutami. V praksi in ob razumevanju delovanja blockchaina ter kriptovalut pa je jasno, 
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da je veljavna davčna pravila težko uporabiti. Obstoječo davčno zakonodajo je, kljub razlagam 
in mnenjem FURS, zaradi posebnih lastnosti kriptovalut težko uporabljati pri obdavčenju 
transakcij s kriptovalutami. Največje izzive bi tako v primeru obdavčitve fizičnih kot tudi 
pravnih oseb zagotovo predstavljala določitev nastanka obdavčljivega dogodka, ki pa zaradi 
tako visoke volatilnosti kriptovalut lahko bistveno vpliva na določitev davčne osnove in 
posledično davčne obveznosti. Glede na analizo odprtih vprašanj in morebitnih izzivov bo tako 
potrebna bolj podrobna interpretacija davčne zakonodaje s strani pristojnih organov ali pa celo 
sprememba davčne zakonodaje.  
Predpogoj za uspešno ureditev obdavčenja dohodkov pravnih oseb ter obdavčenja fizičnih oseb, 
ki opravljajo dejavnost, je tudi jasna računovodska obravnava kriptovalut. Junija 2018 je bilo v 
Sloveniji na tem področju videti premike in očitno bo tudi računovodska obravnava kriptovalut 
in poslovanja z njimi kmalu bolj jasna.  
Kar se tiče posrednih davkov je področje DDV na podlagi sodbe sodišča EU v zadevi Hedqvist 
pokrito, obstajajo le še določena vprašanja izvajanja pravil v praksi. Prav tako bo zanimivo 
spremljati, na podlagi česa bo FURS upravičil interpretacijo ZDFS ter ali bo v prihodnosti prišlo 
do spremembe omenjenega zakona. Končno, pa verjetno največji izziv predstavlja tudi dejstvo, 
da se področje kriptovalut ter kripto žetonov izjemno hitro razvija in iz dneva v dan odpira nova 
pravna in davčna vprašanja, kar zahteva hitro odzivnost državnih organov. V prihodnjih letih 
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